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José Hidalgo Bspildora
feldosas de alto y bajo relieve para orna- 
m^itadón, imitaciones a mármoles.
'Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hl- 
.'áéiuáícas. . tv;:',. ^
Se recomienda al publico no confunda mis 
artículos patentados, con .oirás imitaciones 
hechas por algunos fabrícáriíes, lob cuales 
distan mucho en belleza,, cali dad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de. Latios, 12.
Fábrica Puerto, -MALAGA.
m Sc  ̂a lq u ila  im a  c a s a /C a lle  
de la  V ie t02*ia, n d m . 104*
Galdós, repiiUicano
He aquí la hermosa carta, de cuya 
lectura no queremos privar á los ábo- 
nados de E l  POPULAR, que él insigne 
;  novelista dirigió al director de nuestro 
; , estimado colege. E l L iberal, de Madrid, 
yen la cual se declara republicano, ó 
•mejor dicho, aduce las razones que le 
impiden continuar siendo monárquico.
Como el ingreso de Pérez Galdós eh 
la política militante del republicanismo 
■español ha de repercutir, por la im­
portancia de su personalidad, en todas 
partes y es una valiosísima fuerza que 
nuestras ideas y nuestra causa reciben,
, hemos de dar lugar preferente á las de- 
, claraciones qué la carta del gran litera­
to contiene, ^congratulándonos' de que 
tan poderosa inteligencia,tan gran pres­
tigio venga á colaborar activaménté en 
la gran obra redentora y patriótica de 
la instauración de la República.
Dice la carta:
Sr. D. Alfredo Vicenti,
Mi querido amigo: ^
Teniendo que ausentarme de Madrid, 
espero de su buena amistad que me 
preste su voz y su corazón p ^ a  expre­
sar á los republicanos de ese distrito lo 
qué mi voz y el corazón mío no pueden 
hoy manifestarles. Lo' phmeró es que 
de mi amor entrañable aí pueblo de 
Madrid dan testimonio treinta y cinco 
años de trato espiritual con este noble, 
vecindario. No necesito decir cuánto me 
enorgullece ostentar Un lazo de paren­
tesco ideal con el estado llano matriten­
se, en quien, desde principios del pasa­
do siglo, se vincularon el sentimiento 
liberal y la función directiva; lazo út\ 
parentesco también con las muchedum-’ 
bres desvalidas y trabajadoras. La ac­
ción de éstas se ha manifestado en la 
Historia, como acreditan páginas in­
mortales; se manifiesta sierhpre en la 
vida común del pueblo, como atesti­
guan su tenaz lucha por la existencia 
y su constancia en el sufrimiento.
Diga usted también que he pasado 
del recogimiento del taller al libre am­
biente de la plaza pública, no por gus-, 
to de la ociosidad, sino por todo lo con­
trario. Abandono los caminos llanos y 
me lanzo á la cu’esta penosa, movido de 
un sentimiento que en nuestra edad mi­
serable y femenil es considerado como 
ridícúla antigualla, el patriotismo. He-¡
, mos llegado á,unos tiem pos eri quea| 
hablar de patrionismo parece que saca- 
,mos de los museos ó de los archivos 
V históricos un arma vieja y enmohecida, 
s No es así: ese sentimiento soberano lo 
 ̂encontramos á todas horas en el co­
razón del pueblo, donde para bien 
nuestro existe y existirá siempre en to­
da su pujanza. Despreciemos las vanas 
modas que quieren mantenernos en una 
indolencia fatalista; restablezcamos los 
■ sublimes conceptos de f e  nacional, 
amor patrio y conciencia pública, y 
sean nuevamente bandera de los seres 
viriles frente ¿ los anémicos y encanija­
dos.
Jamás iría yo á donde la política ha 
venido á ser, n.o ya un oficio, sino una 
carrerita de las más cómodas, fáciles y 
lucrativas, constituyendo una clase; ó 
más bien un familión vivaracho y de 
buen apetito que nos conduce y pasto 
rea como á un dócil rebaño.
Voy á donde la política es función 
elemental del ciudadano con austeras 
obligaciones y ningún provecho^ vida 
de abnegación sin más recompensa que 
los serenos goces que nos produce el 
cumplimiento del deber.
A los que me preguntan la razón de 
haberme acogido al ideal republicano, 
les doy esta sincera contestación: tiem­
po hacía que mis sentimientos monár­
quicos estaban, amortiguados; se extin­
guieron absolutamente Cuando la ley de 
Asociaciones planteó en pobres térmi­
nos el capital problema español; cuan-í 
do vimos claramente que el régimen se 
obstinaba en fundamentar su existencia 
- en la petrificación teocrática. Después' 
de esto, que implicaba la cesión parcial 
de la soberanía, no quedaba ya ninguna 
esperanza. ¡Adiós ensueños de regene­
ración, adiós anhelos de laicimos y cul­
tura! El término de-aquella controversia 
sobre la ley Dávila, fué condenarnos á 
vivir adormecidos en el regazo frailuno, 
fué añadir á las innumerables tiranías 
que padecemos el aterrador caciquismo 
eclesiástico.
En aquella ocasión critica sentí el ho- 
rror al 'vacío, horror á la asfixia nació 
nal, dentro del viejo castillo en que se 
nos quiere tapiar y encerrar para'siem 
pre, sin respiro ni horizontes. No'había 
más remedió que echarse fuera en bus 
ca de aire.libre, del d^echo moderno 
de la absoluta libertad deconciencia con 
sus naturales derivaciones, priheipio vi 
tal de los pueblos civilizados. Es ya uhá 
vergüenza no ser europeos más que por 
la Geografía, por la ópera italiana y por 
el uso desenfrenado de los automóviles.
Al abandonar, ávido de aires y luz, el 
ahogado castillo, veo en toda la exten­
sión.deí campo circuridante las tiendas 
republicanas. Entro en ellás; soy recibi­
do por sus moradores con simpatía, co­
mo un combatiente más, y al mostrar­
les mi gratitud por su fraternal acogi­
miento, Ies digp; «Sitiadores, ágrandá'd 
vuestrasdjendi^; que tras de mí han de 
venirhiuéhosr^s. Muchos vendrán con-̂  
forme se vayanltecobrando de la pereza 
y tiraidezque entumecen los ánimos.Las 
deserciones del campo monárquico no 
tendrán fin: los desaciertos de la oligar­
quía serán acicate contra la timidez; sus 
provocacionés, latigaéoS cohtta la pere­
za. Vuestra legión, ya muy crecida, se­
rá tan grande que para rendir el castillo 
no necesitará empleár las arm as. Triun­
fará con un arma más ■fuerte que la fuer­
za misma, con la lógica formidable; que 
siempre, en la debida sazón,, engendra 
los hechos históricos.»
Para concluir, recomiendo al amigo 
otra manifestación que debe haCer én mi 
nombre. Ingreso en la falange republi­
cana, Reservándome lá independencia 
en todo lo qtre no sea incom^patible con 
las ideas esenciales de I^Toriná' de G 
bíerno que defendemos. Coadyuvaré én 
la magna obra con toda mi voluntad. No 
me arredra el trabajo. Cadafcual tiene 
su forma personal de trasmitir las ideas.
La forma mía no es la palabra pronun­
ciada, sino ja  palabra escrita, medio de 
corta eficacia, sin duda, en estáS lides. 
Pero como no tengo otras armas, éstas 
ofrezco y éstas pongo al, servicio de 
la regeneración de nueSbo país.
Identificado con mis dignísimas com­
pañeros de cándidatura, iré cop ellos y 
con toda la inteligente y entusiasta masa 
del partido, á las batallas que hemos de 
sostener para levantar á esta nación sin 
ventura de la postración en que ha caí- 
do. Sin tregua combatiremos íá barbarie 
clerical hasta desarmarla de sus viejas 
argucias; no descansaremos hasta des­
bravar y allanar'el terreno en que deb 
,cimeidaraeJá-enseñanza.luni:inosa,s .con 
base científica, indispensable para la, 
crianza de generaciones fecundas: hare­
mos frente á los desafueros, del ya des­
vergonzado caciquismo, á los desmanes 
de la arbitrariedad enmascarada de 
justicia, á las burlas que diariamente 
se hacen de nuestros derechos y fran­
quicias á Costa de tanta sangre arreba­
tadas al absolutismo. Y  por fin acudire­
mos al socorro de la nacionalidad, si, 
como íjarecen anunciar los nubarrones 
internacionales, se viera en peligro dé 
naufragio total ó parcial, que nada está 
seguro en estos tiempos turbados^ v en 
los más obscuros y tempestuosos que 
asoman por el horizonte. Salud á todos, 
y unión y firmeza.
De usted invariable amigo,
B e n it o  P é r e z  g a l d Os .
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gos de la sociedad, por ser un poderoso res- 
trictor^de la maternidad; su acción en este 
sentido pasa de ser un peligro,á un mal verda­
dero é incombatifalé, y es aquí donde debe re­
conocerse una de las causas de la crecieute 
despoblación de Francia, que tanto asusta á 
los estadistas.
Añaden, además, que, como, una moda, el 
corsé no tiene ya razón de ser, pues siendo el 
carácter verdadero de las modas la inestabili­
dad,el imperio del corsé debía haber claudica-, 
do mucho tiempo hace.
Hay ahora en las modas una marcada ten­
dencia al retroceso; en muchos centros de ía 
elegancia europea las mujeres usan tocados 
antiguos, joyas antiguas, y aun los tipos de 
belleza de moda son casi los que modelaron, 
los cinceles clásicos de Dionisio y Plaxíteles;'
[ nada, por tanto, más indícádo que abandonar 
de una vez para siempre el defectuoso corsé.
En Bulgaria—dice en otra parte el fo lle to - 
hay mucha más cultura y civilización en este 
sentido que entre nosotros, pues el ministro 
de Instrucción ordenó que por ningún motivo 
las alumnas de los planteles de instrucción de 
ese país usaran el corsé, señalando, además, 
la pena de expulsión inmediata para las trans- 
gresbras de esta sabia disposición. :
'En Francia, la patria del corsé, el uso de 
éste es general en todas las mujeres desde los 
diez años hasta los cincíiehtay niieva. Esté abu­
so aterrador del corsé reconoce comó causas 
principales la natural coquetería de las fran­
cesas y la relativa baratura del adminículo; su 
precio varía desde un franco hasta cincuenta, .
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de la  tarde
i'an obedecido tan mansamente, las ór 
denes dictadas .por vm poder extraño?
Eij Roma se nombraban los candidatos 
se mandaba tjue las Juntas de Damas 
francesas—¡siempre las mujeres iguales 
cii todas partésl—búscasen dinero para 
gastos electorales, se aprobaban ó des 
aprobaban manifiesíps, se autorizaban 
presentaciones, se inventaban tácticas pa­
ira recolectar sufragios, se dirigía, en úna 
palabra,!toda la, acción^ áefon dau  cambie 
con una ■vigilajiíe y. celosa tutela.
Y áe fotm  aa cambie también, se agitó 
la Francia, para que la política;radical fue­
se  batida. Millonés de hojas y folletos 
inundaron canmos y ciudades. Combes, 
Cleméncéau, Briáiid, fueron presentados 
como ladrones y asesinos. En los púlpitos 
de las aldeas, hízose terrible propaganda 
monárquica. En Brjeíañfi, ja s  Cevqnnes y




Hace tiempo que no me ocupo en estas 
crónicas de política iraheesa. Otros asun­
tos de más palpitante actualidad, me lo 
impidieron.
Pero hoy, las revelaciones del dóssier 
de Montagnini, hechas por , Le F/¿-aro, y 
su subsiguiente escándalo, constituyen,un 
suceso de interés sobrado, para que lo pa­
se por alto.
Recordarán esos lectores, que cuando 
se encontraba más embrollada la cuestión 
de la, ley que separa en Francia la iglesia 
del Estado, Cíemenceau puso en la fron­
tera al sustituto del Nuncio, y se apoderó 
de sus papeles secretos.
•Dichos papeles han sido publicados 
^Qt Le Fígaro, en dos largos extractos, 
amañados para que hagan el menor daño 
posible á la iglesia. Sin embargo, su di­
vulgación 'ha causado un jaleo de primer 
orden.
Lo más fámo^o, entre ellos, es un car-r 
net, dónde Montagnini, el sustituto déí 
Nuncio en cuestión, apuntaba día pOr día 
sus impresiones. Dicho libro de notas 
contiene, de creer á lo ya publicado, co­
sas curiosísimas.
Habían negado los católicos, que Roma 
se inmiscuyese en los asuntos interiores 
de la vecina República. Y , 'efectivamente. 
Resulta del carnet, y de los telegramas y 
cartas de Merry del Val, que en el dossier 
figuran, que la campaña electoral anti-blo- 
carde, fué dirigida desde el Vaticano.
La tentativa doumerista, contra Fallie­
res, cuando la elección á la ¡presidencia de 
la. República, fué inspiración de Roma. 
Por orden de Merry, los- realistas, bona- 
parttetas, nacionalistas y católicos de la 
Unión Liberal, votaron al ex-republicano, 
que vendiera sus ideas por un virreynato 
en el Asia. ¿Qué les importaban sü ante­
cedentes radicales? ¿Qué su ateismo? 
Simbolizaba la lucha contra e\ bloc, Con­
tra el bloc temido, y todo lo demás era se­
cundario.
El doss/cr prueba hasta qué extremo, los 
republicanos tenían que luchar con las 
consignas de Roma. Los partidos reaccio­
narios de la vecina República,que siempre 
están apostrofando á los gobiernos sans 
patrie, no tienen la más pequeña noción 
de amor á la bandera. ¿Cómo si no, hubie-
que la República, después de quedarse 
con los bienes de la iglesia. Ies arrebata­
ría las tierras, las Casas, y los ganádos.
Y en algunos puntos, los campesinos 
juzgando decían verdad estas tendencio­
sas arengas de sus párrocos, defendieron 
á tiros él statu quo contra los comisarios y 
gendarmes qué querían hacer los invénta­
nos.
Por orden de Roma, Piou, el difamador 
de Cíemenceau, compró los diarios pari­
sienses L Eclair, La Patrie y La Pressej 
'hojas boulevardieras, cultivadoras de lo 
sensacional, fundadas las dos últimas por 
Jalüzot, el de las quiebras de los azúcares.
Y en ellas se dijo, todos los días que Ale­
mania declaraba la guerra, que los partida­
rios del 6/oc estaban vendidos, que la de­
rrota era inevitable. Roma cultivaba la ig­
norancia en el pueblo, y el miedo en lá ‘ 
burguesía.
' ¡Bonito doble juegoI
Todas estas cosas las habían denuncia­
do Combes'prirnero, Cíemenceau y Briand 
después en el Parlamento. Y'siempre los 
diputados' católicos, los Guyot, los Ville- 
neuve, los Castelain, los Lemiere y los 
Piou, contestaron insolentes.—Eso es fal­
so. ¿Dónde está la prueba?
¿La prueba? En el dossier de Moritág- 
nini. Y no es un periódico republicano, el 
que hace las revelaciónes. Es Le Fígaro, 
el aristocrático Fígaro, e\ diario del fau- 
bótí'rg Saint Germán,, el que sostiene que 
hay que ser católico, porque és lo distin­
guido y lo chic, el que afirma que jo s  re­
publicanos son gente puerca y grosera, el 
penódico de las duquesitas y de los aba­
tes de moda, de los duques de Club y de 
los luises...
Dice La Depeche, que hay mueho más 
en el dossier;̂  que se calla Le Fígaro, por 
que no le conviene publicarlo. Aguarde­
mos los trabajos de la comisión parla­
mentaria nombrada por iniciativa de Jean 
Jaurés. Yo no pierdo las esperanzas de 
divertirme un poco, todavía...
F abián  V id a l .
Madrid.
....— i(̂  'imiii i¡[> lOiíHllim»   '
rruecos, y - muy principalmente á cuantas 
cuestiones se relacionen eoh sus posesio 
nes én Africa, á cuyas puertas van á esta­
blecer^ su residencia las dos figuras, de 
más\relieve en,el seno de la familia rebel 
de marroquí.
Hasta el presente, el jefe de la insurrec­
ción rifféña ha procurado mantener á toda 
costa las mejores relaciones con sus ve­
cinos los españoles, salvo pequeños inci- 
déntés de los qué^el Roghi'siempre se 
mostró refractario.'
¿Sucederá lo mismo con el advenimien­
tô  del Raisuli?
De todos modos, hay que reconocer 
que la presencia de éste eh"d Riff, es una 
amenaza,para la tranquilidad de nuestras 
plazas én Africa, y mucho más én los mo­
mentos presentes, eh que los sucesos de 
Marrakesh y ja  ocupación dé üjda han 
l io » .,■odies
contra los europeois.
Debemos Vivir prevenidos, ya que los 
antecedentes del nuevo vecino no ofrecen 
grandes garantías.
. K S O S K O
Se alquila un kiosko en la plaza de la 
Constitución.




H o b o  í
En esta sección comparecieron ayer José 
Alcaide Montañez (d) Centeno y  Francisco 
Sarmiento Dueñas (a) Vériehq para responder 
de un delito de robo, cometido en unión de 
otros, rebeldes y desconocidos.
Los hechos, según las conclusiones del fís- 
cál, se desarrollaron en la siguiente forma:
Éh lás primeras horas de lá noche.del 25 de
Mayo; del año 1905, los dos procesados,‘Jo sé
Alcaidey^ Francisco Sarmientpí . en unjóp; dé
Procedentes de Zeluán y con dirección 
aí.campo de Alhucemas, pasaron ayer á 
laívista dé la Plaza gran núméro de gine- 
tes, los cuales, según me aseguran, llevan 
la;misión de apoderarse de Mr. Delbrel, 
hecho cautivo recientemente por los Bo- 
coyas.
Si Mr. Delbrél tiene la desgracia de 
caer en manos del Pretendiente, éste pro­
curará vengarse de las ofensas que recien­
temente le infiriera el antiguó jefe deí E s - , 
tado mayor de las tropas rebeldes.
S e  asegura én esta plaza que para bo­
rrar el mal efecto que . la ocupación de 
Ujda ha producido entre los'moros, Fran­
cia se propone hombrár gobernador de 
aquella ciudad á Sidi-Tayeb,,hijo de Bu- 
Amama, ántigtro áíiado ' deí Prétendiehíe,
. ;  Si la noticiá sé confírmá, los fráhCéáes 
no podrán ocultar las intenciones que los 
ha guiado al apoderarse de Ujda.
-^ «La unión del Roghi con-el Raisuli, 
significa que existe completa inteligencia 
entre Francia é Inglaterra en la manera 
dé apreciar la cuestión de Marruecos.»
' Esta frase ha sido pronunciada por per­
sona muy ducha en cuestiones marro­
quíes.
¿Habrá que concederle crédito á estas 
palabras? Él tiempo dirá.
P . PILLÓ.
mw LB IPOIE l E
N otas africanas
Melilla 4 Abril 1907.
E l B a is u li e n  e l R l f f
Móros llegados á  esta plaza proceden­
tes del campó de Alhucemas, comunican 
la noticia de haber penetrado en el Riff, 
en unión de sus más leales partidarios, el 
exbajá de Fahs,: Raisuli.
Mis informes me permiten asegurar que 
el bandido tangerino obtendrá un recibi­
miento bastante lisongero por parte del 
Roghi, y que éste está dispuesto á nom­
brarlo su lugar-teniente, entregándole el 
mando de las tropas.
El suceso ha despertado gran'curiósidad 
entre lós kabileños de Guelaya, dados los 
prestigios y la importancia qué el Raiséli 
alcanzó, cuando de grado ó - por fuerza 
imponía su voluntad en los alrededores y 
á veces hasta dentro de Tánger.
Si la unión de estos dos caracterizados 
insurgentes se lleva á cabo, cosa por de­
más-probable por no decir cierta, pqra 
nadie debe ser un secreto la grayedad que 
el hecho encierra para España, por, lindar 
nuestras plazas africanas, con los ^territo­
rios en donde el Roghi y Raisuli han de 
desarrollar sus energías y proyectos.
Aunque se ignora la actitud que el exba­
já de Fahs adoptará al realizarse la fusión, 
todos creen llegada la hora de que Esipaña 
preste más atención á los asuntos dé Ma-
No'sabemos lo qué acerca del mitin 
contra,el impuesto de consumos escribirá 
hoy La Libertad, aunque es fácil suponer­
lo, á juzgar por lo que áyer apuntaba.
Dijo que fué un mitin canalejista con 
süs ribetes de anticlericalismo.
Lo de canalejista nadie lo vió por nin­
guna parte; en cuanto á lo de anticlerical, 
claro está que tratándose principalmente 
de los consumos y de pasada de otras ca­
lamidades que agobian á España, como^la 
incultura, la falta de higiene,- etc., hubo 
que tocaré! clericalismo, por ser una de 
aquéllas y no de las menos graves que es 
necesario extirpar.
El impuesto de consumos afecta á la vi­
da material y crea hambre y miseria, y el 
clericalismo afecta á la vida moral y á la 
cultura, y; crea el parasitismo, y en tal 
sentido, siempre quo se trate de estos 
males que afligen á nuestro cuerpo social 
ha,de apuntarse necesariamente al cleri­
calismo.
El cordón formado por las casetas de 
consumós-y por los edificios conventua­
les que rodea la mayor- parte de las po­
blaciones de E^p.aña,irapíde la entrada del 
alimentó del cuerpo y  del espíritu, que los 
españoles 'necesitamos, y es preciso rom­
perlo, para que quede expedito el pa­
so amplio á la vida que en ambos órdenes 
tenemos tasada tan estrechamente.
Ei del dericalismo es un asunto que ha­
brá que tocar siempre, confcaíiéndole, 
cuando se trate de la solución de 1os pro­
blemas sociales planteados en nuestro 
país.
>'Tf6Fdbs,'Tíastá ah#fa déscÓnóciSós; todos' 
con las caras cubiertas con pañuelos, se pre 
Sentaron en lá caseta del paso nivel, kilóme­
tro núm. 57, de la línea de Bobadilla á Algeci- 
rás, entre Rarchité y Seteñil, ,y sorprendieron 
á sus moradores, que acababan dé cenar, .Es­
tos eráñ Anípnio y Francisco Díaz Calvo, Ana 
Moya y Consuéle Moya Gutiérrez, quienes se 
vieron amenazados con las escopetas y pisto­
las q̂ ue llevaba^ los bandidos, para que les 
entregasén el dinero y alhajas que tuvieran, 
encerrando para éílo en un cuárto á las muje­
res y-atando á lós hombres.
Acto seguido, procedieron á registrar la 
casa, ’y en él entretanto el otro procesado y el 
recobero se quedaron fuera de la casilla, y co­
mo los que estaban dentro no consiguieron al 
pronto fodo lo que deseaban, uno de ellos sa­
lió fuera, y matando una gallina se- llenó de 
sangre las manos, diciéhdole á la acongojada 
Ana Moya, que le había quitado la vida á su 
marido y que iba á matarla también si nó lú 
entregaba todo lo que había en la casa, consi­
guiendo que aquélla le entregara 1.500 pese­
tas, -40 relojes con igual número de cadena? y 
algunas otras alhajas, á cuya venta se dedica­
ba Antonio Díaz; . > í
Parte del robo fué rec.uperado por. la guar­
dia civil alefectuár lá deténcióh de los’proce­
sados.
Como quiera que las pruebas practicadas- 
demostraron la completa culpabilidad de los 
acusados, el tribunal popular emitió veredicto 
en tai sentido, por puya razón la sala dictó 
sententiá “condenándo á cada uno de aquéllos 
á la pena de once años, ocho meses y veintiún 
días de prisión.
INFORMACIÓN MILITAR
T o m a d o re s .—La policía detuvo ayer 
á Francisco López Gamboa (a) Paquilto 
el plantao y José García Hurtado (a) Aía- 
tagatos, que ingresaron en la cárcel á dis­
posición del Gobernador civil.
N o se  re u n ió .—La sesión convocada 
para ayer por,'la sociedad de trabajadores 
dél Muelle Hércules para tratar de su reor­
ganización, no pudo celebrarse por haber 
asistido el presidente al mitin que se céle- . 
bró contra el impuesto de consumos.
E l  v ia je  r e g io .—En el Gobierno civil 
se ha recibido un telegrama del ministro 
de lá Gobernación dando cuenta de la. 
salida del rey para Cartagena,
«L a t n t im a  M o d a».—Con el núme­
ro 1.005 que contiene numerosos modelos 
de trajes y accesorios de toilette para áe- 
ñorás y señoritas y de trajes dé priipera 
coihunión'isára, niñas, se reparte,el peijór . 
dieo El Tocador, uiíá fiojá détUbujos,' uñ 
pliego de lá interesante novela \Mártirio!, 
que viene publicando, un figurín acuarela 
y un patrón cortado de traje corteada sas-. 
i:re para señoras, 25 céntimos. Gra'tis nú­
meros de muestra.^Velázquez, 42.
E n fe rm o .—Hállase enfetmo de al­
guna gravedad e»’ , catedrático de francés 
de este instituto, Don Juan Galicia. 
Deseamos su alivió*
C u m p lim ien to .—Üí2,a comisión de 
concejales, presidida por el alcalde, visitó 
ayer al obispo para comunicarle el acuer­
do del Ayuntamiento de concederle él títu­
lo de hijo predilecto de Málagá.
t'-
Pluma y Espada
Cómo habíamos anunciado, la propuesta de 
este mes en Infantería ha sido del número de 
jefes y oficiales que indicamos. ■
—El general gobernador ha manifestado en 
la orden de la plaza del día de ayer la compla 
cencía con que ha visto el brillante estado de 
instrucción de los regimientos de esta briga­
da, así como su cultura y perfecta disciplina, 
con ocasión del solemne acto de la jura dé 
banderas.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital jr provisiones: Capitán de. Borbón, 
D. Juan Jiménez. > • ■
Cuartel: Extremadura, capitán D; Juan Ar- 
jona; Borbón, cftro,*D. José Moreno.
Guardia:'Extremadura, SegOndd teniente 
D. Enriq^ue'NafváeX; Borbón,’otró primero 
(E. R.), D. Ernesto Galán. '
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Ange!Fernández; Borbón, otro, D. Adolfo 
Neira. ■ •
C U E V A S
T i’a s la ó o .-N u e v a  6 1  -6 3 -2 ¡a p a te r ia
k eamjî a.eoidríi.el eorsé eii París
S B  A U Q U I U A
UNA COCHERA
Calle Josefa tJgarte  Bar-riefitos.26
La cuestión del corsé en ias mujeres está á 
la orden del día en Francia. Además de los fo­
lletos, estudios y manifiestos publicados siem­
pre por médicos é higienistas, varios órganos 
de la Prensa seria han emprendido una cam­
pana formal para desterrar dê  las modas fe-' 
menírias ese peligroso adminiculó, cuya su- 
pervivencia á través de tantos años es ya ver­
daderamente notable.
Recientemente se hizo circular con profu­
sión en toda la Francia un estudio redactado 
por varips miembros dei Instituto deCieiicias- 
en que por medio de interesantes explicacio, 
nes y no menos interesantes'grabados se de­
mostraba de una manera palpable la inconve­
niencia del corsé en.la mujer, la deformación 
corporal resultante,de su uso, las violentas é 
incurables enfermedades que ocasiona y la 
imperiosa necesidad que se nota, desde el 
punto de vista éstético, de relegar al olvido 
esta prenda de vestir. -
«Podemos asegurar—decían—que el corsé 
es también uno de los más terrible séJj^mi-
S E P E D I O
El domingo recibió cristiana sepulturá 
en el Cementerio dé San Miguel el eádár 
ver del niño Paquito Roca Gil, hijo de 
nuestro ántiguo compañero y  correligio-» 
n^rio don José Roca y Mota, al cual asis­
tieron los señores don Francisco Gorpas^ ,̂ 
don Ramón Pérez Pascual, don Antonio 
García y su hijo, don Joaquín y qori Ri­
cardo Mateos, don Fernandp Galo y Pon- 
ce de León, don Juan Lópéz, don Franeis- 
Galo Gómez de la Tía, dom Jo ^ u in  
Latería y Federico, don José Clavérp Gon­
zález, don Joaquín y don Manuel Laverla, 
don Francisco Ortiz Agua, don Francisco . 
Cuadrado Tpstá, don Ignacio Peña Berén- 
uez, don José Benitez, don Leopoldo 
ánchez Quitado, don Emilio López León, 
don Pedro A. Rozó é hijo, don Ma:iuel 
Aguilera Calvez, don José Vera, y don 
Francisco Asencio, los hermanos del fina­
do nuestros apreciables amigos don Jo sé  
Roca Ortiz, don Fernando Roca Gil y  
otros varios, señores, nsistiendo ademáé 
40 niños amigos y compañeros de coiegi0 
: Nuevamente enviamos al Sr. Roca y Mo­
fa y á su distinguida familia nuestro más 
sentido pésame por tan irreparable pér­
dida.
E l  Gobériiador.-^A com pañado del 
Sr. Medrano ha pasado hoy el día en una 
finca de campo de Alora el Gobernador 
civil Sr. Marqués de Unzá del Valle.
E e p u e s to s .—Han sido repuestos en 
sus cargos los verederos del Ayuntamien­
to, cuyas plazas fueron suprimidas por 
acuerdo de la .Corporación mnnicipal.
M a tr im o n io ,—Anoche sé verificó la 
boda de la Srta. Enriqueta Navas Rúiner- 
vo con el jó ven don Rafael Fernandez Lu­
na, siendo apadrinados por doña Ju­
lia Navas López y don Antonio Navas 
Ruinervo, prima y hermano de la novia, 
respectivamente.
Deseamos felicidades al nuevo matri­
monió.
H e p re se n ta n te . —Acompañado de su 
señora esposa, ha regresado de la Repú­
blica Argentina á Málaga, el representan­
te de teatros don Gabriel Alvarez.
C o m p e te n c ia .—Se ha decidido por 
medio de una real orden á favor déla au­
toridad judicial, la competencia suscitada 
entre este Gobiermo civil y . el juez ins­
tructor de Marbella, con motivo de inter­
dicto de recobrar interpuesto por don 
Francisco Ortega contra varios vecino.'j de 
Ojén.
O áid a.—En el pasillo de la Cárcel se 
cayó ayer del pescante del coche que 
conducía un sujeto llamado Francisco 
Moreno Vigueras, resultando con erosio­
nes en diferentes paites del cuerpo.
Después de asistido en la casa de so ­
corro del distritd, pasó á su domicilio.
T o m a  d e 'd ích o s .-S e  tía verificado la
a m C I O N B »  a i A H l A g .
^  P O P t n y u K
w B @ ia*^ a® esH SH fie !
M a g t e »
Dr RUiZ de AZAGRA LANAJA
M é d i e o - O e i a U s t a
calle CARRETERÍA liúm. 22
T a p o n e s  y  s e r r í n
de corcho, p̂ar*a fár-
de dependientes de comercio, adoptando | 
acuerdos reservados.
Diviesos, nacientes cúralos 
fricción de la riquísima AGUA DE UULU-
^ ^ Ferob en o L a z a . Véase cuarta plana. 
G ra n  s u r tid o  en  h o r m a s  de to d o s
los modelos ^ tamaños en blaco Y sola­
padas, precios especiales y descuentos, 
comprando de 25 pesetas, en





maclas y droguerías millar.
F a b r ic a  de E lo y  O rd on ez 
Martínez de Aguilar n,° Í7  (Antes Mar- 
qU^a) Málaga.
toma de dichos de: la bellísima señorita 
Lucv Gross Schott y de nuestro distin­
guido amigo don José María Benjumea.
La boda sé veriñeará á fines del presen­
te mes.
C a sa s  de sp q o rro .—En la del distri­
to de la Alameda han sido curados noy. 
í Juan Benltez Melgoza, de una herida 
contusa en la región malar izquierda por
^^Crtstóbal Orete López, de una herida 
en la frente, casual.
C u e n ta s .^ E l alcalde de Tolóx ha re- 
hiitido á esté Gobierno el estado de cuenr 
tes de los pagos
Ayuntemiento. durante el mes de Mareo seguro ^ o m  ¡aportante
ultimo.
O b re ro  le s io n a d o .—En el negocia­
do respectivo del Gpbienio civil, se ha 
recibido el parte del accidente del trabajo, 
sufrido por el obrero Salvador Salcedo
C an d id ato  co n se ra y a d o r .--fc i u o - 
bernador civil ha recibido ün telegrama 
del alcalde de Antéquera, comunicando
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos han ingresado hoy^
en la Tesorería de Hacienda 36,868 ptas.
LasTesoreria de Hacienda ha' didado pro 
videncia de primer grado de apremio contra 
los deudores de contribuciones rustica y ur­
bana, industrial, minas, carruaje?, casinos y 
utilidades.
En la caja especial de la provincia ha cons-1 
tituido D. Diego Zambrana un depósito de 
142,50 pesetas para responder á los gastos]
J o s é  I m p e l l i t i e i ? |
M é d ic o - C i r u ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
oartos, garganta, venéreo, sífilis y estomago. 




W ueyá C e rv e c e r ía  4©
J3f, J u a n  M a r t í n
a l e g r í a  d e l  P u e r t o ,
Cortina del Muelle número 7
nlantillas de fieltro y corcho. Almacén óe I ¿gjnarcación de pertenencias d e ja  mina 
curtidos V taller de Cortes Aparados de I denominada Nuestra Señora de la Salud, en 
F r a n d s i  (Sstro  Martin en calle de Com- término de Ardales, 
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
V in a g r e  de Y e m a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fu m a  
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca- 
el Strachan esquina á la de Larios.
¡A te n c ió n !
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H é rc u le s -A le ­
m á n  no la confundan con otra del rnismo 
nombre, pero de fabricación española.
L a  c a r r e r a  de T e n e d o r  de l ib r o s
T r a s p a s o
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In fo rm e s  en  la  m ism a
En esta Administración se han recibido va­
rias actas de aprehensiones de tabaco de 
contftbando verificadas por fuerzas de cara­
bineros de la Comandancia de Estepona.
— ............ <> *IW» aB11ni»i'ii—I—
por ser fácil y corta, ningón joven debe 
dejarla de aprender, pues con ella esta]
que ayer llegó á dicha ciudad^el camhda 
to conservador para diputado á cortes 
Sr. Luna Pérez, siendo reeibido en la es­
tación por numerosas personas, cuatro­
cientos veintidós ginetes propietarios 
labradores" y cíncuenía y seis carruajes. \ 
Dice también el despacho oficial que se 
han adoptado precauciones, remando el
mayor orden. ■ , .
Cómo verán Tos lectores, hay autori­
dades monárquicas que para informar 
íiéhnénte á sus superiores, se entretienen 
en contar el número de caballerías y ca­
rruaje que concurren á recibir a los can­
didatos-oficiales.
Cairidaid.—La implora la desgraciada 
Carmen Ríos, habitante en la calle de 
Melgarejo núm. 7, que se halla enferma y 
en la mayor miseria. .
D e c o m iso .—La comisión de abastos 
ha decomisado hoy 78 panes íuhos de 
peso, algunas pesas y medidas y 14 litros 
de leche adulterada. , ,
B e í i l  o rd en .—Se ha publicado una real 
orden disponiendo que los dependientes 
del ministerio de la Gobernaeióri -presten 
su mas decidido apoyo á los delegados del 
Tribunal de Cuentas en el despacho de ex­
pedientes de alcance y reintegro?.
S u b a s ta .—El próximo día 13 se cele­
brará subasta para ía adquisición de va- 
Tíosarticulos en el Parque de suministro de 
esta Plaza.
^ D esin fecciones.—La brigada sanita­
ria há désirifectado hoy las casa? n.'=’ 10 de 
la calle d l̂ Cañaveral y 1 de la de Moii- 
toya.:;
M u lta .—La alcaldía ha multado á los 
cabreros José Ramírez y Juan Zafra y al 
inquilino de la casa n.“ 5 de la calle del 
CañuelO'deStó Beíijátdo.- 
Eandoi^iPor disposición de la alcal- 
^óéhaáijado un bando en diferentes si-
Jo s  arti 
municipales que 
fe lp an ..'
A d e É W ^ s l^ íá r í las siguientes para­
das de Oábras: „  . . ■
1. * Plaza de Iq Aduana y Cortina del 
Muelle, hasta el Postigp de lps Ahad.es.
2 . ®̂ Plaza de la Victoria.
3. ® Plaza de Rie|;b,frenve á las casas de 
Campos. '
4 . ®^Explanadá del Puente de Tetuan y
Alameda dé Cblóri. . , ,
5 . ® Pasillo de Santo Domingo, entre las 
calles del (¿ármen y San Jacinto.
6*® Ribera de Guadamedina, pntre la Au­
rora y calle dé la Trinidad.
7.® Périhola 6 Goleta, al Asilo.
Las eríhadas para las paradas serán pa­
ra la primefa él fielato de Levante; pára 
la segunda, el Camino Nuevo; para la ter- 
ccráj calje dé la Victoria; para la cuarta, 
fieláto dé Churriana, Cártama ó la P a -  
checa; para la quinta los mismo fielatos; 
para la sfe^ta, Zamarrilla y para le sép­
tima capuchinos. :  ̂ .
Sé hace saber también en el bando que 
serán castigados séveramente los in­
fractores de los artículos 338 al 348 refe 
rehtes'á la venta de embutidos y mante­
cas.
ción inmediata en cualquier 
casa de Comercio, Fábrica, Banca ó
Recomendamos al Sr. Cots para quién 
quiera posesionarse dé. dicha asignatura 
en sus conferencias qüe explica en la calle 
Strachan, 22, principal.
C a r b o n e s
Por su buen peso y excelente calidad^ 
se recomienda el almacén que D . Antonio 
Borasteros, tiene establecido en la Plaza 
de los Moros número 22.
)U a s  J ó  v e n e s  
las señoras, y los caballeros encuentran 
siempre lo ,que buscan, Hay para todos y 
de todo en íá Droguería Modelo. Torri-
jo^ ,l^^ ' Véase la variedad
Ptas.
Todo se ik d FIws fopenides
á personas serias y de garantía 
C a t á l o g o s  e s p e e i a l e s
N.® í  Bícicléías y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Píanos.
* 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases. ¡
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía., J ,  , j  •
Se sirven todos los artículos de fabncav ] 
cióñ alemana que no se encuentran en ! 
Jos Catálogos. '
Toda discreción, Agencias en todas, 
partes del pais. , ■
Para detalles escribir indicando sus se*' 
ñas á la
E m p re s a  A le m a n a  'EJxpPrta- 
d o ra , A rn o ld  F e u e r .  4 -  BerliH] 
S  Wi 4 8 .  F r ie d r ic b s t r a s s e  2 7 .
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
Bspecialista '
I en las enfe3?medades ^de las vías n rin ^ ias
Alumno de dicha éspecialidad enlos- hos- 
I pítales de Paris y Burdeos.Flaasa del Teatro ndm^ 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) _
¡ Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
Borra por com­
pletó las arru­
gas dél rostro, 
d es tru y e  los 
áranos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos dé venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle dé 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas- 
par Romero Campillo, Carmelitas 17, praL
QseaT IsiBlir
I (A n tig u o  o f lc ia l de D . G arlo s B a ltz )  . Reloj e3?ía Alemana 
TORRHOS, 49 .— MÁLAGA
G r a n  e t e t g b l e e ^ e a t g  n U  m i
Despacho de Viiióile Valdepeñas Tinto y Blanco
, Gran rebaja de
che?o“ de“ w s  ? l f e |  darlos i  conocer al pdbllco de Mála.
1 arb. de Valdepeñas Blanco. . Ptas. 6.— 
il2 id . id. id. . . 3.—
Ii4 id . id. id. . . » 1.50
Un litro id, id. . . * . 0.45
1,-trn » B o tellad é3i4d élitp , , . > 0.35
N o o lv id a r  la s  sqU as: cali©  S a n  Ju a n  de p ío s ,  2 6  
N OTA.-También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 pesetas arroba,-ün  litro 









UuUtro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0 ,^  
Botella de 3j4 de litro. . . . ».
R EM EN A L
«La N ueva Estrella,,
E e ta b le o im le n to  de T e jid o s  N ao lo n | le9  y^trsnjeros ds
Maiíuel Oaaroia disaemea ^
B 3 , . O a n e  N u e v a ,  6 ^
Eíspeóiélióad en genepos Meneos
y
A v is o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de Iá casa.
Kilo á 2 T  reales; Libras á 20.—Estableci­
miento d¿ Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
Legal
pi?.' Vega Médíeo-Abógado ■
E s n e c ia l ís ta  en  e n m rm e d a d es  S i f i l í t ic a s  y  de l a  F i e l  
Tratamiento de lá  m poíeñda:—^̂ ^̂  ̂de consulta de 11 a 3 .—Hora de consulta sóloM oras á
_______ ____ edades de la piel y cuero cc
F la z á  d ei O bispo nóLmeipQ
III II I I • '  ■ " ■ ■ ■ I . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p S n    abelludo de 3 a 4.
i m  PASTIU -A S—
I Ud LA LINDA
Un litro Agua Colonia l.® (sin bo­
tella
Idem Rhum Quina de id. (sin id). 
Una onza Licor del Pnlo (id. id.) . 
Una libra polvos arroz perfuma­
dos . . y . . . •• • ♦ • 
Una barra Jábón almendras y co­
co.
Una lata Harina lacteada. . .  ̂
Uná barra cosmético fino por 0 20 
0 ‘4D,0‘60 ,0 ,75 ,y , . . - . • 
Una cajá jabón 3 pastillas por 0 30 
0 ‘5 0 ,0 ‘60 0‘75iy. . . , • .









(ba lsá m ica s al creo so ta l)
, Son tan eficaces, qué aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran ah'np 




y evitan al ,
lugar una tos pertinaz y yiQlejitá, permitien^ 
dolé descansar durante la noche. Continúan-]
do su uso se logra una curación radical. ,
F i ? © e i o s  ü M A  p e s e t a  © ® já ,




0‘60y  . ,
Un cepillp de |pma para los dien­
tes- . '. - . • .
Una caja polvos finos para los dién- 
t0S • • • •
Esponjas, borlas^ polveras y otros ar- 
tfculós todos buenos y baratos en 
. Lp. D ro g u e r ía  M o d e lo  
L e i e e l b n e i ^  d e  í ^ a n c é s  
Beatas, 13
En esta cíáse se gáráhtiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus aplicaciPnes mércamtiles y litera­
rias.
Preciqs y hora, convencionales. 
N o r ia s  de n u e v o  s is te m a  «üZprita» 
de Válladolid, aparatos jt bottellas para 
gaseosas, prensas pára vino y  aceite^— 
Represéntanté jq sé  dé Bernabé y Peña, 
calle Alcántara número 3, frente al teatro 
Principal.—Málaga.
El Llavero
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA , 
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mw 
ventajosos, sé véndén Lotes de ̂ Batería ^  
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75^-4,50-i-5,l5— 
-6,25^7~ «9.'-10 ,90-12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50Ptas¿
M A D ERA S ■
H ijo s  d e  P é d r O  V a Ils .!- - IV lá la g a
G i r a n  c a m e c e t í a  r e g u l a d o r a
—  DE —
Antonio Pérez Giménez
Cailé San Juan, ndm. 3
Sé vqnde carne superior garasutizabdo 
pesó y caildisd, la cual es recónocida 
riamenié por los eéñores profesores veted- 
parjos nombradqu por el @xcmo, Ajunta- 
inieiilp de Málaga. ’ - - ̂
Carne á gaó,ío del consúinid,ór, á los si­
guientes precios:
Garúe de vaca, con huesQ, la libra , 6 rs. 
En limpio, superior calidad, la id, . IQ id.
Térúera superior, 1& id. . . . Í4id,
Filete, la id . . . . . . . .  t̂ -Jd,
S áRVJGIO 4  DOMICILIO 
Se adquieren comproutisos
con fóndas y hoteléfe 
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE. LA NOCHE
Escritorio: (Alameda Pr-iñcipal, núm, j8 .  
Importadofes 4 e  maderas del Norte de bu-* 
ropa, dé América y dél país
Fábrica dé ásérrar maderas, callé Doctor 
Dáviia (ántes Cuafiéles), 45. :
© l í ñ n  E Ó e l i a a c i ó n  . .
d e exisifcenelas
El gobierno adopta grandes precaucio­
Este conflicto ha tomado carácter polí­
tico, por pedR al Gobierno el procesa­
miento del catedrático é ilustre república-, 
no don Bernardino Machadoj '
Las sesiones que celebra la cámara 
sori mUy agitadas.
El partido republicano se muestra deci-- 
didO á perseverar en la cempaña de agi­
tación. wB e  R ein a
El camarero secreto de monseñor Scapi- 
nelli, designado para llevar la birreta t^r- 
denáliciá al arzobispq de Burgos, ha sido 
eñeargado también de una misión especia^ 
lís.ima cerca de la familia reál espéñoJa.
Aunque sóbrela misma se guarda^ la 
mayor reserva; parece que se Rata de lle­
var á los reyes Alfonso y Victoria un au- 
i ógrafo del Pontífice y varios magníficos 
regalós, alguno de los cuales se destinan 
al príncipe que nazca.
B e ta|Fovm da
Y
FABRiCAm’iS  RE AlcmÓ^^ VÍNICO
Venden cóii todos los derechos p agaos, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de l6  2l3 la
'̂̂ Los* vinos de su esmeradaelaboracjón. Tin­
to manchego ,5,25. Valdepeñas b l^ co  y tinto 
á 5,50. Seco dé á 5,50 de 1903 á 6, de 
1902 á‘6,50.' Montílla á 7 , Madera á  9, Jerez 
de 12 á 15 Solera árchisuperior á25 pesetas.
¡ Dulces, Péro-ximen 7 pesetas y Maestros a 
7,50pésetas, - , , - . „
I Lágrima y Málaga color desde W pesetas 
en adelante. Pajáfeté de 50 años 50. pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales 
Escritorio.—Alameda 21.
Y por ultimo se exige el exacto cumpli­
miento de los artículos 359 al 365 de las 
ordenanzas que se refieren á la expendi- 
ción de líquidos. ■
D e fu n ció n .—Ha fallecido en esta ca­
pital don Antonio García Navas, maestro 
de cocina del café *La Cosmopoliíá».
Enviamos el pésame á la'familia del fina­
do y éspecialménte á su hijo don José, 
vocal de la Junta Directiva de la Asocia-, 
ción de dependientes de comercio.
S e n ad o r. —Conyenientemente informa­
dos cúmplenos afirmar que carece de fun­
damento el rumor de que figure en candi­
datura dé Senadores por esta provincia 
don Miguel Tejón, por resultar incompati­
ble para dicho cargo en esta ocasión,, por 
ei hecho de ser en la actualidad diputado 
provincial.
P id ien d o  t r a b a jo .—Unos 200 indivi­
duos de Gasabermeja se trasladaron ayer 
á Málaga en busca de trabajo,dirigiéndose 
al edificio de ía Aduana.
Una comisión subió á conferenciar con 
el GobernadÓr civil, siendo recibida por 
él Secretario Sr. Cano y Urquiza, á eausa 
deestar ausente el Sr. marqués de Unza 
del Valle. . _
Los braceros expusieron al Sr. Gano la 
angustiosa situación que atraviesan, con-1 
testando aquél que solo los ingenieros i 
eran los que podian coloeárlos en las 
obras de las carreteras.
También los amonestó severamente por 
haber venido en manifestación desde el 
pueblo, exhortándolos á que Jregrparan á
su domicilio lo más pronto posible.
E s c á n d a lo .—En la casa n°. 28 de la 
calle Huerto del Conde, se promovió hoy 
un fenomenal escándalo á consecuencia 
de haber irííentado suicidarse con arma 
blanca el inquilino José Mesa Romero, de 
24 años de edad. ,
A las vOGies de auxilio dadas- por los 
vecinos acudieron los agentes de vigilan­
cia Casquero y Montero y ei guardia mu­
nicipal Manuel Fernandez, los cuales con­
dujeron á'José Mesa á la inspección de 
poUcia, no püdiendo ocuparle la faca con 
Rue trató de herirse.
' 'R e u n ió a .—Ayer se reunieron las jun­
tas Directiva dél Montepío y Asociación
D eb u n cia .-H a sido denirhciado al Jjiz- 
gado -municipal de Móntégjaque, Cecilio 
Melgar Vázquez, por haberlo sorprendido 
la guárdia civil cortando leña de quejigo 
de la dehesa denominad,a Eos Cucaderos, 
propiedad del Estado.
N o h ú y  v irq ¿la .---R u rante  el último 
trimestre rio se ha registrádo riingüria deT 
fnneión por viruéla en los Juzgados muni­
cipales de Tqlox, GenalguácU y Canillas 
de Aceituno.
H a l l a d o .—E l guarda particular del 
Lagar de Rosado; sitó en terreno dé ‘Mar- 
bella, ha encontrado una muía abandona­
da que depositó en poder del alcalde, á 
disposición de Iri persona que acredite ser 
su dueño.
R ev ó lv er.-c -A l vecino de Mojiteja- 
que, Cecilio Melgar Vázquez* há ocupa­
do un revólver, la guardia civil,, por care­
cer de Ucencia; páia ?u uso.
OA:JA M ÜW IOIFAIi
¡Operaciones efectuadas por lá misma en el
Pesetas.
INGRESOS
Suma anterior. , .
Cementerios.. .
Matadero. . • .
Carros, , •' •
Cabra?,, . • . • '
Cárrü'ájés. . , . .
Huecos. • t . •
Aguas. * • * •




































Igual á . ; . . 10.964,47
El Depositarió municipal, Luis de Messa.- 
V.® B.®: El Alcalde, Eduárdo de Torres Roy- 
bón.
Tota!. . . . .
PAGCJS
Jornaleé Matadero, V. » »
ídem obrás públicas. . # •
Idem brigada sanitaria .  . .
Idem mercadps. . . .  
Idem carros. . .  • i • •
Idem pescado, ■ . . ,. .
Idem cabras. . i . . ‘ • •
Idem huecos » * « • • •
Idem séllos. . • • • ? •
Idem espectáculos. . • . • »
Barrido. . . . • • • -
Segunda carpeta personal Marzo. 
Ap.-uncio en el Bpletin . . . »
Administrador Mercados . . .
Telegramas'. , 1 . • • •
Cerá para funólonés réligiosas. . 
Sellos, . • . •
Animales dañinos. . .  . ;• ••
Juzgado de la Merced. .
G(j(;eta. . , , . . . .
Camilleros, , .
Total. .. .
Existencia para el 8 . . i
f m \ t k  D E  r H O C O U T E S
. , I iA A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Céy- 
Jan, con vainilla, ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos dé Priego Rico, Moka, jamaica y 
otrás procedencias. , «u-
Tés finos y aromáticos, de China, 
Ceylán é India. :
B fep ésito iC astelair* 5
^  Sobrinos de j .  Herrera Fajardo ^
De provinciB^
8 Abril;1^7.
B © B í p ? e e l o i i ( ^  ; '
Ha llegado á estq capital 9I s.eñpr Sal- 
merórii en el áviomóvil del pintor C|5ñs,.
Le acompañaban los seiíóres ütnllo, 
Marcial y Corominas.;' V / n w !
Salmerón se Hospeda en el Hotel Conti­
nental. ^  - rC olisión
En San Martin de Provensals, en sitio 
próximo al centró dé la Fraternidad Repu­
blicana, suscitóse una discusión política 
que terminó en reyerta; , ,
De la contienda resultó, un lerrouxista 
gravemente h'érido.
X evs& dnra «ta-uffeir^r^El mejor reme­
dio para to Dmúefes y enfermedades de los 
furúnculos. . , ,
Bui^ine.-^Para todas las enfermedades 
de. los ojos, él mejor y mas eficaz remedio; 
muy nuevo. ; ,
T h l a l M n .—Rara la Gota,Reumatismo, y 
todas las,.énfermedádes procedentes del ácido 
úrico en la sangre.
nriinoilp ^a. de uso iptéífñ.o y externo, C 
tari;ós nasales, Hemorroides, Tos ferin a ,?  
sipéla y otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para to -1 cñndidafura por este distrito 
da clase de .enfermedades.—Pídanse catáfo-l HoV se.reünieron íosTepublicahps, inte- 
gos, I gristas y carlistas para adoptar acuerdos
, En Pamplona y Santiago sé celebraron 
funciones religiosas por la .feliz entraaa de 
Iq reina Victoria.^n el noveno ihes de su 
embarazó. .
’ ;B e Tortosa 
Ha llegado el solidarista sfeñor Monta- 
ñola,’ diciéndose que-intenta presentar Su
H y p á iiia .—Novedad párá señoras. Lá 
mejor tintura para el cabello.'
Agentes: HijoS'de Diego Martín Martos.— 
Granada 61.— Málaga.
d e p in o  d e l S fo F íe  ¿ e  E lu 'p p a  
y  A m ó rie a - ' ■ ■
PARA CQN8TRÜCCIÓN Y TÁLLER
 ̂ IM G  1 W48, IBliOilS I.lABIiOIWSlj
FÁBRICA DE aserra r  ;
. VENTAS al po r  MAYOR y  MENOR 
JSlplírlWOs d e  J .  Btecireffa F a ja r d o  i 
iCASTELAR, 5 — Má la g a .
GRANDES a l m a c e n e s  DE TÉGIQOS 
■' J>B
M i
■ , jSO C IJE TÉ
^  J . S  S .  P W I X O E  M f f t B E  >
Cementos especiales para toda clase 
de trabajos. , /   ̂ ,
•Las fábricas.más importantes dél 
mundo por su producción y bondad de 
süs productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas. : « ^
Representación y depósito.
Soljrinps de J . Herrera Fajardq 
G A S T E L A B . ,5
Como principio de temporada, esta casá 
presenta gran surtido, en toqps los artículo; 
propios, de é sta c ién .:
’ Gran colección en blusas bordadas desde 
¡S'SO'ptas, tocas, blondas ehantilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo en tejas 
granadinas, crespones, infinidad de artículos 








•B niños y adultos, estreñí, 
miento, malas digestiones, 
fUcera del estómago, ace­
das, inapetencia, clorosis 
don dispepsia y demás..en- 
fermedades deJ estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, eon el
HifflR ESTOIACáL 




T  princlpitlea del nraado.
y  n i ñ e s '
Médico especialisM U^ter 26 bajo. i 
O on stilta  á  3
Servicio de la  tárde
Del Exteanjeró
■ 8 Abril 1907.
D e F a r ís  L
Telegrafían de Brest y Burdeos que los 
matriculados marítimos se han adherido á 
la huelga general votada en otros puertos 
. P e  l ^ i s b e a  
El conflicto académico iniciado en Coiní- 
bra adquiere suma gravedad,
Lo¡8 estudiantes de todo el reino exigen 
la ré|dÉfs¡óh,en la Universidad de los 
a lL ^ ó l  expulsados, amenazando, si no 
lO j^ sfgu en , con lá huelga general.
' . M ó s  ú &  P a r í í ^
' , f  o fa  la prensa anuncia que el Comité 
d i r i g í a  dé las corporaciones alimenti-
Muy en brévé resolverán en defihitiya. 
Háblase de la celebración dé, mitins 
electorales.
D e : C ^ i ? t a g e n a  
A las siete y quince minutos llegaron 
los reyes y principes. ;  _ :
Los buques y ílas; baterías , de tierra hi­
cieron lasi salvas de ordenanza.
El acorazadó inglés Centynél. entró en 
el arsenal, colocándose á su bordo un al- 
bun para que firmen euantas persqn^s vi­
siten á lós‘ sóDetanos británicos. ’ .
A las seis y cuarenta miaptos deeembar 
carón los reyes eri’el pabellón, donde ya 
se hallaban aguardando las autoridades 
c¡viles„militares de marina y tp4q el ele^ 
mentó oficial. , ‘ .
Entre la derepha' é izquierda del pabe­
llón él regimiento dé infantería número 33  ̂
Garda Alix de uniforme y lódeádó del 
Ayúníariiiéntó sé dirlgé á pie, en cqrpo 
ración, al désembaréádero:.' J  ,
El regimiento de ártillería, íCdri bandera 
ymúsicq, sitúase á la derecha dél dés- 
erribarcaüerp.’ ‘
B e  F a m i p l ó i a a , 'V . ,
Entre los libérales sé nota gran éxeija- 
cióri dé 'áriimó Tri ¿ausá dé rd'aGpntéddo 
en el teatro Gayarre,. y especialmente , por 
él acuerdo de suspender las xepresentáeipr 
nes dé Ruido de cámpams..
Anoche sé ofgárijzó una ihanifestáción 
qué visitó ál goberpárióf civil pará tórinu« 
lar lá  más enérgicá riroíesíá ^
Dicha quípridad ofreció castigar q Jos 
cáusantés de que se interrumpieran las re- 
preserítaciones de la;sqspdiéha áérquelá;
Suscrito pPr, nümerosas firrnqSjSé ha djr 
rigido un telefPñenia q la Sociedad #  
torés rogándélé que ordene susjjenqer Iq, 
representación d  ̂ todas Iqq obrqs. ínterin
rio se autoricé la dq ^nidó
Píasíi^ordó suspender el trabajo el día 1 
¿ é liB r il .
í; documentos qué publican hOy
' '"'eiS ^ jrn y Lá Petite Rfipábíique tratan 
á r ^ f f ie r i te  dp las negociaciones qup 
é ^ ^ ^ n  á la Ásarabl.éa <;?. obispos.
:e ellos, que Jpsüfelqdos eran 
_  ̂arjós de las asociaciones .pultuales 
i |̂V; r̂ry del Val enpargó As Montagni 




Hay türiosidad pior Vé'r á los reyes y 
presenciar lá entrada dé la escuadra in­
glesa.
A las once y treinta minutos deberán 
llegar los soberanos británicos,. y Ja divi­
sión naval de esta nacionalidad, acaso 
esePltados pór un biique francés.;
En orden á la  duración de la instancia 
de ios regios visitantes, qada se sabe, 
qurique muchos suponen qué qerá breve.
Se háórdenadp qué el tren especial es­
té cónstantéménté formado para marchar 
al primer aviso.
Hoy se registraron nuevos casos de 
fiebre intestinal.
Ejercitándose ayer la lancha de vapor 
destinada al servicio del rey, chocó con la 
escollera.
Los tripulantes resultaron ilesos, pero 
4a embarcación sufrió grandes desperfec- 
tos. ,
Dicha lancha pertenece: al crucero Ca­
taluña.
Inmediatamente fué habilitada otra.
—El presidente de ía Sociedad de obre­
ros conferenció con García AUx y el al­
calde para rogarles que lo presenten á 
Maura,á fin de pedirle que no continúe el 
despido de trqbajadóres.
. Ambos qfrécleron hacerlo y apoyar su 
solicitud.
La animación Aumenta, háciéridose pe­
noso el tránsito par las calles.
Las ilurriinaciones resúuan vistosas, so­
bresaliendo la del Círcüló militar que pre­
senta dibujada las líneas de la fachada por 
medio de bombillas y con grupos de luces 
dé colores representando las banderas in­
glesa y española en las qué se destacan 
eritrelázádas las cifras de Eduardo y Al­
fonso. , ,
—La escuadré ha probado sus iluminq- 
cionés.
-r-El general Anñón cenó con Boado á 
bordo del Lepanío.
El trayecto comprendido-entre el pa­
bellón del Ayuntamiento y palacio muni­
cipal,está cubierto por fuerzas de los regi­
mientos de España y Segovía y tropas de 
artillería,' ' ‘ ,
Manda la linea el general de brigada se­
ñor Pereíra,
’ —Han llegado varios diplomáticos es­
pañoles é ingleses á lás órdenes de los 
embajadores y ministros corfespondien-
Aseguran que aunque tenga carácter 
■político la entrevista, no sq sabrá nada, 
afirmación que se pondrá de relieve en los 
brindis qué durante el bqnquété pronun­
cien los soberanos, pues aquéllos queda­
rán réducidós á las acostumbradas fórmu­
las de amistad. ■
>--Al anochecer, cruzaron frente al puer­
to varios barcos de gran pórte. ,
, Supónese que soningleses,no habiendo
ppdiqo recóriocerlos á causa de la enontie 
distanciq á qué pasaron.
—Aunque qficiqlinerite, riada ê sabe su- 
ppriese que el réy régrésará el martes 
lanPche; ’ '
-^Lps pilotps practicaron trabajos de 
sonda en el puerto intéfiór pára buscar 
fendeadero á ochó buques ingleses que se 
hallan en el exteriór.
Unos deéllos quedó, situado entre los 
d os rompeolas, como cerrando lafeutrada 
delábahiá.
—La iluminación del Gírculo conserva­
dor répresérita banderas con dedicatorias 
á S S .M M . - '  ■
En el Numáncia continúan los prepara­
tivos para el banquete. ,
AI costado de babor fueron ainarrqdas 
diversas casetas, Sotantes donde se esta­
blecerán Jas cocinas. ' .
Ya se ha desembalado la cristalería y 
platería traída de palacio. . '
Para facilitar el desembarco de los re­
ves se ha colocado una enorme balsa, 
completamente alfombrada., ,;
lwos guardias, marinas han sido encar­
gados de rendir honoieá. ) .
La cámara de.popa queda habihtada 
para sala de descanso. .
En ella se han colocado los retratos del 
rey y de las reinas Victoria y Cristina.
No cesan de llegar vapores conduciendo 
viajeros ,de las poblaciones de Levante.
■ Hoy aparecieron-pumerososi vendedores 
de postales con los retratos de los reyes, 
y otras alusivas á la entrevista.
Diaersas muchachas lindísimas eonduT. 
cea y tocan, manubrios. í ' '
Algunos barcos mercantes se ven ya 
empavesados. ■ ■; j ■
El primero «en engalanarse ha %(dG el
I ViÜena, de Is matrítula déD^rceipiiá. •)̂  Los, consulados y el Ayuntamieriío. hí zaron -bandera. ' ’
■' B ,é „ ^ ’a i ? a g o z a  
En el salón de fiestas del Círculo Mer- 
, cántil 'se há celebrado un banquete popu- 
■ lar en honor de Morét ■ asistiendo mas de 
ÓOO cbmeasales.
En las tribunas tomaron asiento nume­
rosas señoras.
‘ Lá presidencia de la mesa estaba ocu­
pada por el obsequiado. ,
Brindaron el alcaide, el capitán Eral, el 
rector y demás auíoridades. ^
Él alcalde ofreció á Moret, el 
como testimonio de la gratitud que debele 
Zaragoza. ' , 1.1 c
Don Segismundp brindó por los héroes 
dé Záragózá, sáíüdándp á lá patria y M 
noble reiho Aragonés.
Terminó prometiendo volver á Zarago­
za para-las fiestas del centenario de los si- 
tios.  ̂ : , ,
Al final del a,Gto' fué JeÍda' una carta doi
arzobispo, lamentándose' de la imposibi­
lidad de Asistir al acto y consignando su
esperanza de que Moiet seguirá f 
do á lá cápÍtáI,.zárago?aria su valiosa pro­
tección.
El candidato don Antqnioi Rosal Salaŝ  
que se ha presentado \ varias veces canai- 
dato á iariipritaeiÓq A.Coftes, dgcicio re­
tirar su candidátura. ^  i > 
Por lo tanto lucharán solamente él cap?- 
léjista don Luis Póris y  el carlista solida­
rio don Mariano Bordas. ,
■-' De.. ,
*8 de’Abril 1907.
El diario oficial ,de ,hoy , publica, entre 
otras, las sigutén'íes disppsicjones: 
Komftrahdó^cápitan general honorario ai
*^%rdenandaque se instalen fen Jerez y Va
p
nm» t t d B  B O l C I o m c I S  O I A l U L A i l mBtHÉai ÍÜ0ÉMÉÍ
jencía eataciones aijipelográficíi? 4íí vides 
nacionales y extrangeras. . .
Autorifando á don José Luís^'Goméz pa- 
fa construir una presa de embalse en el 
aroyo de Aguacebas (Jaén)
< A B € ^
Dice el periódico ilustrado que el Go­
bierno, lo mismo qpe todas Ia$ p^sonas 
sensatas, comentaba íavorableméhte el 
hecho de que á la jura de banderas en 
Barcelona concúrrieran catalanistas y car­
listas, por que esto demuestra la. exi§t?-n- 
ciadeun verdadero sentimiento patriótico 
no enturbiado,- apesar de los esfuerzos de 
algunos exaltados.




los toros de Concha y Sierra- resulta­
ron buenos.
Serranito estuvo muy bien todala tarde, 
siendo ovacionado.
Gordito, superior en su primer toro; 
fúé cogido por el último que le tocaba 
matar,.resultando gravemente, herido.
Momo de Alcalá recibió ’taprbién del 
tercer cornúpeío üna, cornada en la ingle, 
de pronóstico reservado.
De Bareelbna ' ^
En una easa desalquilada de la Rambla 
de laS Flores sé halló un objeto sospe­
choso. , .
-  Hoy se celebraron rogativas en la ca ­
tedral por el feliz alumbramiénío de la rei­
na Victoria.
Asistieron todas las autoridades.
—Ha failecido el antisolidario herido 
ŷer por los solidarios.
Al entierro concurrirán todos los repu­
blicanos antisolidaristás.
Estos, indignados por el suceso, lo ca- 
lificah de asesinato.
—Numerosas comisiones de los elemen­
tos solidarios cumplimentaron á Salme- 
)n.
En la plaza de Cataluña se formaron al- 
(inoG grupos qué la policía dispersó. 
l'Se adoptan precauciones por el temor 
que los soíldanós ó antisolidarios or- 
micen alguna manifestación. ’
A las dos de la madrugada estalló un 
Objeto en el paseo de Puerta Nueva en 
:e) mismo sitio en que habíase levantado 
■ayer la tribuna de las autoridades para 
presenciar la jura de banderas.
• -Sigue Ja agitación entre solidarios ,y 
ífptisolí darlos.
B e
Desde lá-madrugada circula mucha gen­
te por las calles. " \
No pocos forasteros carecen de aloja- 
miento.x
El día amaneció hermoso.
Durante las primeras horas de la maña­
na se dieroii los últimos toques á los pre­
parativos para ei recibimiento.
En los alrededores de la estación se 
icongregó bastante muchedurnbre.
¿  El convoy regió llegó con cinco minu- 
Itosde retraso.
i El ser divisado desde los andenes, las 
músicas tocaron marcha y los fuertes y 
buques hicieron las salvas de ordenanza.
Todas las autoridades, García Alíx, el 
capitón general y los cónsules reciben á 
la femilia real
Don Alfonso, que viste uniforme de 
almirante, viene asomado á 1,4 ventanilla 
del coche.
Descienden los viajeros y se organiza 
la comitiva-
Ocupa ei primer cobhe la reina doñá 
Cristina y la dama que la acompaña; él 
segundo don Alfonso, el infante, don Fer­
nando y el alcalde; el tercero Maura, y en 
los siguientes, los ministrós y el séquito.
; Fuerzas de húsares escoltan los carrua- 
. |esv
; El tránsito por las calles se hace difícil.
Ofrece el muelle un expectáculo pocas 
■ veces visto.
El elemento oCielal y la aristocracia se 
apiñan en la ,caseta improvisada para de- 
»sembarcatíero.
Todo ehnuelle aparece alfombrado con 
lona procedente del vapor Sirio.
: la  artillería é infantería cubren  ̂la carre­
ja  hasta el Ayuntamiento.
. Muchas personas se embarcan para 
presenciar la llegada de los buques.
/ Casi todos loS edificios ésíán ;engála- 
nalados.
El alcalde obsequió á la reina Cristina 
con varios y ramos de flores.
, A la puerta dpi Ayuntamiento se sitúa 
gran mechedumbre.
• Araparecer la comitiva se abren las 
puertas del Ayuntpmierito,que,por precau­
ción, habían jjermanécido cerfadas.
El municipio,, bajo maZas, recibe á los 
reyes.'
En el salón del trono se celebra la re­
cepción ohcial, á la que concurren ei capi­
tán general, los jefes del arsenal, elgober- 
aador militar, los jueces, los párrocos, 
comisiones d,e Círculos y Sociedades etc. 
La reina Cristina y el infante Fernando 
se sentaron á la izquierda del rey.
Daban la guardia alféreces de marina.
,, El acto duró media hora.
A la salida, dirigióse el cortejo ai pabe­
llón municipal presenciando el brillante 
’desfíiédélas tropas.
, Seguidamente los reyes embarcaron en 
; una falúa, á la que dabah escolia, nurapío- 
sás embarcaciones, .
. Al pasar frente á los' buques,.éstos hi- 
. cieron los yeglamenlarios disparos de ea- 
Hón y los tripulantes subidos en las jarcias 
prorrumpieron en burras.
Repitiéronse estos honores cuando áíra- 
' carón al Giralda y én el momento de po­
ner don Alfonso el pié en la cubierta,enar- 
boló este yate el pendón morado de Cas­
tilla.,
i  El Giralda salió de puntas, encontrán­
dose con un buque inglés que se adelan­
taba para anunciar el arribo del Victoriâ  
flndÁ/óarí y la escuadra inglesa.
la llegada salúdanse múíuamente los 
buques.
El rey, la reina Cristina y él infante don 
Fernando suben á bordo del yate británi- 
nicoy se celebra lá primera entrevista, 
que resultó muy cordial 
Más de treinta buques empavesados 
rodean los dos yates.
A las once y cuarenta y cinco minutos 
entró en el puerto el Vict()ria and Albert 
escoltado por los buquqs ingleses, si­
guiéndole el Giralda, escoltado por dos 
torpedeaos españoles.
La escuadra británica maniobró con 
gran precisión, guardando todos los, bu­
ques la misma línea.
Don Alfonso, visíiéiido uniforme de al-
tpmaypr, Allende y Ferrándiz se dirigié- 
rÓfi al Victoria and Albert.
Eduardo VII y Alejandra bajarón al por­
talón para esperarlos.
Don Alfonso , y D.®'Cristina se adelan­
taron, Gamblán.dose entre Ips reyes y rei- 
líás salutaciones y besos. '
Eduardo VIL vestía unifórme de almi­
rante, D. Alfonso de general inglés, el in­
fante D. Fernando de húsar, la reina Cris- 
»íina traje lila y la soberana de Inglaterra 
traje blanco.
Los reyes entraron en la cámara.
Mientras tantq, los séquitos subieron al 
puente, donde Maura conversó con los 
acompañantes del rey Eduardo, y espe­
cialmente con el embajador inglés.
Al despedirse los reyes, se besaron las 
m anos,'
X a  reina Alejandra recibió demostracio­
nes de simpatía.
Durante el acto la música británica in­
terpretó el God save the King: .
Rodea el yate real bastante gentío, que 
presencia el regreso de don Alfonso y 
doña Cristina al yate Giralda.
A las tres de la ta '̂de embarcaron los 
soberanos ingleses en u.na lancha, -que era 
conducida por doce contrariiaéstres.
Al llegar ai Giralda, suben á bordo, en­
tre los burras de la marinería, para devol­
ver la visita, siendo ésta bien corta.
Don Alfonso los‘ despide desdé la esca­
la del barco, y después marcha al, crucero 
Princesa dé Astitriás,
Durante ese tiempo Maura y Villaurru- 
tia estuvieron Gonférencíando.
El aspecto del puerto, á última hora, es 
muy animado. |
Multitud de botes rodearon los yates.
El rey, el infante don Fernando y el se­
ñor Maura, bajaron á tierra y dieron una 
vuelta por la ciudad, llegando el barrio 
obrero de la Concepción^
A las seis y cuarenta minutos tornaron 
al yate.
—Dícese que la caidá de una escalera 
ocasionó la muerte á un marinero inglés.
D e M adrid
;& Abril 1907.: 
l n t e i » 0 3 é ®  m á l a g i i ñ o s
Don Adolfo Suárez de Figueroa viene 
visitando desde hace días á pesada, La- 
ciérva y Andrade para éonséguir la reso­
lución respectiva á las expropiaciones de 
la línea férrea de, Vélez á Málaga; el rápi­
do trámite del expediente sobre la prolon­
gación del Parque; el crédito para la ca­
rretera de Colmenar, Periana, Riogordo, 
Olías á Gomares y Borge, la dispensa de 
cédujas para trabajar en las carreteras; la 
autorización para unificar la deuda de la 
Junta del Puerto, y otras váriqs cosas, 
todas ellas encaminadas á remediar la mi­
seria que sé siente én la citada provincia 
andaluza
Un municipal sufrió gravísinio ataque, 
sobreviniéndole considerable vóhiito de 
sangre.
üiaa eqiiiíYoeaoiÓKi,
El retraso del tren real en llegar á Car­
tagena sbedeció á que entre Murcia y Al- 
cántarilla un guárda via presetó equivo- 
cadáhiente la señal de alarmé.
El convoy paró inmediatamente, des­
cendiendo el señor jVlaura, el cual estuvo 
averiguando lo ocurrido.
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas í ‘S0 en adelante.
A diario callos á la Qenovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Morlles del cosechero 
Alejandro A'loreno, de Lugena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Cásas Quemadas 18.
PARADOR DEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimien­
to, p . Juan Martín Sánchez, párticípa á su 
nnraerosa clientela haberlo trasladado á la 
calis' Cobertizo de los Mártires, Plaza de 
Gartner, donde encontrarán sus parroquia­
nos amplias habitaciones, servicio esmerado 
y precios económicos. •
Al mismé tiémpo hace saber'al público en 
general que el mercado dé huevos de la tierra 
quede tan justa fama goza, sigue Instalado 
en ,g,ste nuevo, Iqcal.
A .
, , S A S T R E  ,
u'liH  , Compañía, 26.—Málaga
AUás novedades para caballeros.—Especia­
lidad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines 
nacionales y extranjeros.
Figueroa se halla sumamente satisfecho
Cambios de Málaga
D ía 8 DE Abril
París á la vista . . . de 10.45 á 10.60 
Londréé Alá vista . dé 27:92 á 27.95 
Haihbufgó á ia  vísta . de 1.360 á 1.362
P r ó fa g o .—El comandante militar de 
Alhucenías cita al mozo Eduardo Minero 
Francés para que comparezca ante la Co­
misión mixta .de Reclutamiento de esta ca- 
pital.
P le i t o .—Ante la sala dé lo contencioso 
adminístrátiyo se ha incoado el siguiente 
pleito:
Don LiJis Gómez Diaz, contra Real or­
den del Ministerio de la Gobernación, 15 
de Diciembre de 1906 sobre clasificación 
hecha por la Junta de gobierno y'Paírona- 
to de Médicos Titulares de la ciudad de 
Málaga.
B ie n  v e n id o .—El reputado maestro
de la acogida qtíe le han- disperisado los 
susodichos señores, especialmente Besa­
da, quien se mostró propicio y eÜtusiasta 
por hacer cuanto pueda en bien dé Mála­
ga,' por ser muy justas las-peticiones.
' . ' F Í s t a
Ha terminado la vista de la causa ins* 
íruida por la catástrofe del tercer depó­
sitos.
Todos los procesados fueron absüeltos.
Be paseo
Esta tarde pasearon por la Casa de 
Campo la i'einá Victoria, la liifaníá Isabel 
y lá princésa Beatriz. '
Hoy se celebrarán vísperas en palacio 
por'las almas dé la reina Isabel y delrey 
don Francisco; dé Asíái
%cgím Diario Universal se confirma la 
éxplosión dé Barcelona de cuyo suceso re 
sultó un herido que dejó de existir á los 
pocos minutos.
$ l @ g s ? e ® o  ■
Ha regresado de Zaragoza el señor Mo- 
ret.
. F i f f m a
Rodríguez Sámpedro, como ministro
más antiguo,, déspachó con la reina doña
déVictoria, informándola de las noticia: 
Cartagena'. ; ' ^
La esposa de D. Alfonso se encuentra 
bien.:
En la catedral se han celebrado rogati­
vas por el feliz alumbramiento de la réina.
En representación del Gobierno, acu­
dieron los ministros de Fomento, instruc­
ción pública y Gracia y Justicia,
El teníplp éstuvó concurridísimo, pues 
asistió mucho elemento oficial.
Los Srps. Dato y marqués del Vadillo 
también estuvieron presentes.
a©
D ía6 | Día 8
4 por 100 interior contado...! 82,75| 82,70
5 por 100 ainortizable........ Í01,00|100,9Q
Cédulas 5 por 100............ 101,00 101,10
Códuías 4 por 100................  000,001000,00
Acciones Bañeo de España, 440,00|440,00 
Acciones BancoHipotecario, 000,00í  00,00 
Acciones C.? Tabacos....... . |398,00|398,25
Cambios I
París á  la vista,.;............ | 10,60! 10,65
Londres á%  v i s t a : . . ^ 7 , 9 5 |  28,00
TELEGRAMAS D E UL TIMA HORA
cortador y ,sastre, D. Manuel Martin,Bá­
rrales, que hasta ahora ha ejercido su.prc- 
fesiónen la vecina ciudad de Granada, 
con notorió éxito, acaba de hacerse car­
go de los tálleres de sasíreria que en és­
ta tiepe establecido nuestro estimado y 
particular amigo don Manuel Romero 
Cáceres, en la calle de don Nicasio Calle.
Las noticias que tenemos respecto á- la 
suficiencia del señor Martin Bárrales nos 
permiten enviar nuestra' enhorabuena á 
clientela del señor Romero Cácerés
A jo s  o b re ro s  l i tó g r a fo s .—Compa­
ñeros: Grande era la empresa que preten­
díamos acometer y pequeña nuestra fuer­
za para llevarla á sn fin, pero aun estable­
cido ése paralelo, nuestro espíritu no des­
mayó, ún momento, y sin pararnos ante la 
inferipridad de nuestra fuerza, emprendi­
mos la obra con riguroso empuje,
. No importa que nuestros esfuerzos sean 
pe ueños si son constantes, porqué con 
ellos lle.garemos á conseguir el éxito de 
nuestra empresa. La firme, voluntad de 
unos, el trabajo de otros,ía evidencia y la 
razón demostrada por la esperienciá del 
pasado han hecho que nps unamos para un 
buen fin ÉLfin anhelado'erá reoganizar la 
Sociédad y para eso está Junta Directiva, 
á la cuaj pertenezco cóitio Presidente, no 
lía descansado un momento para reunir en 
su seno la mayor parte de sús compañeros. 
A ese punto han dirigido todos núes 
tros estudios, déévelo's y sacrificios, y hoy 
con legítimo orguHo podemos decir >q,ué 
hemos conseguido nuestro deséo. Traba­
jemos con esfuerzo, conresolución pronta 
y firmé, cpn deseos vehémeníes y perse­
verancia enérgica, contribuyendo á la for­
mación de una Sociedad grande y fuerte.
A B U
La rutina, enemiga de todo-progreso vpor 
desgracia encarne fuertemente en liuéstro 
gremio, nos saldrá al frente conbatiéndo- 
nos,pero así como hemos conjurado la pri- 
méra dificultad con fe y constante anhelo, 
no dudamos vericer este segundo median­
te los.resultados prácticos que hemos con- 
séguidó y demostrar que en nuestro gre­
mio hay todavía obrerps corlscientes que 
con espíritu de progresión sabrán llevar la 
Sociedad por iin buen derrotero.
Nuestra misión es grande, honrada y 
noble,debiendo por estas condiciones de­
sechar toda idea falsa, vergonzosa, ruti­
naria y vulgar que conducen al hombre á 
lavenganza á la torpeza y á la miseria 
social.
Dispuestos ó,la lucha no hemos querido 
escatiriíar sacrificio para que nuestra la­
bor sea completa, y seguiremos luchando 
hasta conseguir estar todos Unidos,
¿Por,qué no seguir el ejemplo délas 
grandes sociedades de Bilbao y Barcelo­
na? ¿que es lo que nos hace falta?
Esfuerzo, constancia y buena fe, Sea­
mos enérgicos porque existe el medio dé" 
haceriips fuertes,de unirnos en tendencias 
y aspiraciohes, y porque en esta lucha de 
liombrés libres necesitamos de vuestra 
coopei|ación para que todos unidos y con 
la espiare,ncia del pasado hagamos una so­
ciedad fuerte y vigorosa.
Francisco Luna Montoya 
D e v ia je .—En el rápido de las ocho y 
quinceíníarchó ayer á Madrid la señora 
viuda de don Avelino España, su hijo don 
Manuel y Mr. Kriést y fam-ilia.
Eri el: eprreo dé las nueve y veinticinco 
salió pafav Jaén don Carmelo Fernández.
Para Sevilla, don Manuel Gutiérrez La­
drón déi Guevara.
Para Andújar,la condesa viuda de Agrá- 
monte.
Eli el exprés de las once y treinta llegó 
de Madpd don Manuel Rodríguez de Só- 
tomayo'r.
De Alhaurín, .don Antonio Guerrero.
En ef'tren dé las doce y treinta fué á 
Osuna don Francisco García de Portal.
Pára Algeciras^ don Luis Torrero y se­
ñora. : J '
En el exprés de las cinco marchó á Ma­
drid, el il^istrado periodista don José Or­
tega y Mqnilla.
En el):qrreo general llegó de Alicantn 
don Francisco Prini y señora.
N otat^ e o p e ra c ió n . — En la clínica 
del Dr. lazárraga se practicó ayer lá es- 
tirpación total, de la laringe á un enfer­
mo dé Granada, con motivo de un tumor 
voluminoso que padecía.
Dicli^ operación es la primera de e^ta 
clase quefse hecho en Málaga.
A  Eonda.-^Notablemente mejorada, 
mañana miércoles regresará á Ronda la 
distinguipa señora doña María Martínez 
viuda de|Ventura; acompañáda de sü hija 
menor, i .
E n fe rm a .—Desde hace días encuén­
trase enferma la señora de nuestro queri­
do amigo y correligionario don Pedro 
A. Armasa.
Deseamos vivamente su olivio.
C ria d o re s  de v in o s .—Con asisten­
cia de los Sres. Bueno, Krauel, Sanguiiie- 
ti. Burgos Maesso, Scholtz, Petersen y 
otros señores reunióse ayer á la? tres de 
la tarde la Asociación Gremial de Griado- 
res-Exportodores dé vinos, presidiendo el 
acto el Sr. Montaner.
Mañana miércoles á las dos y media de 
la  íarde,>;celebrará nueva sesión.
E e s ta b le c id o .— Se encuentra resta­
blecido de su indisposición ei comercian­
te de esta plaza don Federico Gross.
Nos alegramos mucho.
C á ted ra  de á r a b e .—La Gaceta del 6 
anuncia á provisión en turno de concurso 
la cátedra de lengua árabe vulgar de la 
Escuela Superior de Comercio de Málaga.
Las condiciones para solicitarla son las 
ya-conocida*, y el plazo de un mes, con 
tado cinco días después de publicado el 
anuncio en la Gncato.
^ E x p e d ie n te s .—Se han remitido á Ma­
drid los expedientes de suspensión de los 
Ayuntamientos de Burgo y Yunquera.
C om isión* — Hoy se reunirá en el 
Ayuntamiento la Comisión Jüridica.
D esp o jo  m a c a b ro ;—El Gobernador 
civil ha pasado al juzgado córrespohdíen- 
te el tanto de culpa que puédá caber al 
alcalde de Alhaurín de la Torre por el su­
puesto delito de haber despojado el ce­





B é  F a s ? í p
Le Journal dice que de la entrevista re­
gia de Cartagena no saldrá una alianza 
pero quedará España dentro de la ótbiía 
de Inglaterra, siendo ésta lá causa del 
aplazamiento indefinido del viaje del kai­
ser á Madrid.
■ BeTángei?.. V
' En todas las mezquitas se ha leídtí un 
edicto sheriííano, declarando que Fran­
cia ha ocupado Uxda en contra de 16 esta­
tuido en los tratados y sin notificación 
previa.
También anuncia el documento la eva­
cuación dé la plaza cuando el conflicto 
que dió ríiargen á la ocupación esté solu -  
clonado. .
B e  B a j? . f e '© lo n á  ■
Una bomba enterrada e,n la cuneta que 
existe frente al Palaciq dé Justicia, ha, es­
tallado, produciendo en el público Indes­
criptible pánico.
El estampido fué grandísimo.
El gobernador civil se personó en el lu­
gar de la ocurrencia.
—Én la ealle dé la Boqueria, frente'-al 
número 26, hizo explosión otra bomba.
Los pedazos hirieron gravemente á tres 
personas y de levedad á otra.
Uno de los primeros,de estado eclesiás- 
mirante inglés, observaba desde el puente tico, recibió tan terrible heridá en La pier- 
tl¿i Giralda iodos lo.' '̂-movimiieiítqs. : i ■ ■ , e s u li-.-bósc-le de amputar ínmédia- 
pc:;o, í.':: rey., ':ii Vítaoiv’;, i-¡ .¡tuarict',; laiULi..--'.. ' ,
Maura, Auñón,VillaurrutÍa, Pasearán, S o -1 Ha sido s a c r a m e n ta d o ., -
do estupefacto, Francisco se adelantó á él sin rnostrar 
ni temores.
— ¡Mi querido Daniel!— dijo cón ’jovialidad dejándole caer 
en el primer sillón que encontró vacio.— Veo que no es tan fá­
cil llegar á vos... Casi me ha sido preciso tomar por asalto 
v.íV.liestro despacho. Decid á esos mozos (y señalaba á  los por- 
; éros que permanecían en la puerta) que desde hace mucho 
tiempo deseabais verme y-qupr no deben negarme la entrada 
cuando vengo á hablaros amistosamente.
Tal era el aplomo de Gautiér, qué el mismo Vasseur no sa­
bía qué pensar.
Pero Daniel, excitado por la grave responsabilidad qué pá- 
saba sobre él, recobró muy pronto su presencia de ánimo.
— Gon efecto, ciudadano—dijo friamente á  Fraíicisco -  tene­
mos que hablar de cosas graves y edebro mucho veros... De­
ja d n o s -d i je  á los porteros que se retiraron en seguida.— En 
cuanto á vos, subteniente Vasseur, pérjdonadme un instante y 
hacedme merced de esperar en la plaza inmediata. Os llamaré 
muy pronto para daros mis órdenes, ¿Teneis alguna' fuerza 
a'quí?
-*-Dos gendarnies me esperan en el patio— respondió Va­
sseur con solicitud.--iiSerá preciso que se íes llame?
— Sí; que suban y que estén prontos al primer aviso.
0^— Basta, ciudadano.; sin embargo—añadió en voz baja y se­
ñalando con un movimiento imperceptible- á Francisco Cau- 
tier,— sin o  se traía mas que de ese individuo,, no hace falta 
tanta gente.
l  Un movimiento de impaciencia de Daniel le cortó la pala­
bra, y Vasseur, vuelto al sentimiento de su inferioridad, salu­
dó profundamente, después de haber dirigido una úl^ma m¡- 
.rada al reden llegado, y salió.
Por mucha que fuera la entereza de! Hermoso fran cisco , su 
posición actual parecía ser de las mas críticas, y  liierécia’ ser
mirada m i íf-a seria ref.lxiuii,
Se encontraba sólo en presencia de un magistrado invesíj-
D ir e c to r .—Sé éspéra en Málaga la 
llegada del director general de Aduanas, 
d̂on Juan Sitges.
C o m isió n  miaCta.—La Comisión mix- 
fa de reclutamiento despachó ayeplos ex­
pedientes de los mozos de los pueblos de 
Benalmádena, Bofge, Casarabonela, Cár­
tama y Cuevas de San Marcos.
Hoy deben presentarse íós de Benaha- 
vís, Benalauría, Campillos, Colmenar y 
Cortes dé lá FTóníera;y mañana los de B e- 
narrabá, Benadalid, Casabermeja, Canillas 
de Aceituno, Cañete y Cuevas Bajas.
F r a c t u r a .—Bernardo Muro Moreno 
tuvo la desgracia de fracturarse ayer la 
clavícula derecha. *
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
P ro p ie d a d  in d u s tr ia l.—La revista 
Las marcas internacionales, órgano en 
Berna del Registro internacional de la Pro­
piedad industrial, inserta dos marcas del 
fabricante de Málaga, don Andrés Mora­
les Márquez, como hijo de Pedro Morales 
para distinguir aguardientes y licores.
C o n se jo  de a g r ic u l tu r a .—Hoy mar­
tes, á las ocho de la noche, celebrará se­
sión el Consejo Provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio, para continuar tra­
tando del cuestionario del ministerio de 
Fomento. '
D e fu n c ió n .—Ayer falleció en esta ca­
pital don Antonio Ramírez Almendro, per­
sona muy conocida y apreciada.
Enviamos el pésame á la familia.
V ia je r o s .  — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
Don Juan Lorente, D. José Carreira, 
D. Galo Ponte, D. Diego Díaz, D. Au­
gusto Torres, D. Eduardo Morales, don 
Guillermo Mendó, D. Juan Orué y fami­
lia, D. Rafael de la Oliva, D. José de las 
Cuevas, Mine. E. Richert y familia, don 
Diego Sánchez Mendo y D. Antonio Ben- 
juraea.
A v is o .—Los Srés. Congresistas que 
deseen poseer las encomiendas presenta­
das eri el primer Congreso Provincial de 
Higiéne de Málaga pueden pasar á reco­
gerlas personalmente y firmando el reci­
bo á la Sociedad Malagüeña de Ciericias 
Físicas y Naturales de 8 á 10 de la npcljic.
A l H o s p ita l. — Ha ingresado en el 
Hospital, por recomendación facultativa, 
la enferma Trinidad Moncayo.
P o s e s ió n .—Ha tomado posesión de 
su cargo el nuevo jefe de sección de estas 
oficinas de Telegralos,don Fernando Don- 
gil.
C e s a n tía —Ha sido declarado cesante 
el administrador delarbitrio municipal es­
tablecido sobre el reconocimiento del pes­
cado que se exporte.
La medida obedece, según se dice, á 
que el citado administrador, de acuerdo 
con dos factores de los Andaluces, decla­
raba menor número de bultos de pescado 
del que realmente se embarcaba.
H o t e le s .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de esta capital los siguientes se­
ñores:
Hotel Reina Victoria.—Don Bonifacio 
Paz, don Cipriano de Sains, Sr. García 
del Busto, don Pedro Zubpna, Sr. Conde 
de Agüero, M. Dargent, Atmé. Padrón y 
M. P . Krieg.
Hotel Colón.—Don Francisco Arrufut y 
y señora, don Lnis Pons, don Antonio 
Muñoz y don Alfonso Alonso y señora.
Hotel Europái—Dono Dolores Martínez 
de Moscoso.
Hotel Victoria.—Do,n]Luis Sanjurjo, don 
Estéban.García y M. N. V. Polak.
M e jo r ía .—Nuestro querido amigo el 
facultativo don José Impellitieri., se en­
cuentra más aliviado deí ataque de grippe 
■qué sufre.
Lo celebramos.
E l  «B ótaco», a g r e s iv o . — Anoche 
transitaba por la calle del Carmen el po­
pular beodo Joaquín Caraacho Montoya 
(a) Bolaco.
La mala suerte.de Miguel Crespo Ma- 
dueño hizo que éste dirigiera al primero 
unas cuantas palabras en son de mofa, y 
decimos la mala-suerte porque'él. Bolaco 
no se anduvo con chiquitas, y de una pe­
drada causó al Crespo una fuerte contu­
sión en él pié izquierdo.
El lesionado pasó á la casa de socorro 
y más tarde, ya cutado dé primera inten­
ción, al Hospital civil.
Su éstado calificóse de pronóstico re­
servado.
El agresor fué detenido.
P o r  ju g a r .— El niño de siete años Al­
fonso Gómez Alcántara, que jugaba ayer 
tarde en la Pescadería, a l ' descender de 
una barca, se ocasionó en la pierna iz­
quierda una herida contusa, de pronóstico 
reservado, según la caliíicacióri del facul­
tativo que en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo le prestó asistencia.
T e le g r a m a s  d e te n id o s .—En las ofi­
cinas de Telégrafos se encuentran deteni­
dos los siguientes telegramas, por igno­
rarse el paradero de püs destinatarios:
Don José M.® Castro, D. Augusto Cen- 
tano, Mr. Eran Teller, 0 . Antonio Reina, 
D. Juan Díáz, D.® Isabel Domínguez, don 
Juan Callejón, D. Lope Cruz, D. José Ca­
rrillo, D. Francisco López y D, Cristóbal 
Gil.
E iñ a .—En la calle de Granada riñeron 
anoche José García Vargas y Salvador 
Quintana Guijarro, .esgrimiendo el prime­
ro una faca.
Ei sereno Ortuño, e l  guarda particular 
Robles y. el paisano Francisco Aguilar 
Sánchez intervinieron en la contienda, és­
te por altruismo y aquéllos por obligación.
El García, furioso, arremetió contra to­
dos ellos, hiriendo al Aguilar y sereno 
Ortuño, Iós cuales fueron asistidos en la 
casa de socorro de la calle de Alcazabi- 
11a, presentando ei primero una herida en 
el dedo pulgar derecho y otra en el anu­
lar izquierda, y el segundo una en la ma­
no izquierda.
El Vargas también recibió en la trifulca 
una herida incisa en la siniestra mano.
Salvador Quintana y José García que­




T ^ a t i * o  O e i p v a í i t e s
El éxito extraordinario que alcanzó E( 
matrimonio interino en ía noche de su es­
treno y en las sucesivas en que se ha re­
presentado, se cónfírmó eumpHdamente 
ayer.
Para hoy se anuncia la última represen­
tación de tan graciosísima comedia, que, 
á pesar de su éxito y atendiendo á la cor­
ta duración de ía actaal temporada, tiene 
que ceder su turno á otras.
A petición de distinguidas familia? de 
la localidad se ha abierto nuevo abono á 
diario por diez funciones durante el cual 
se estrenará la obra de gran espectáculo 
¿Quo vadis? y el último éxito de los her­
manos Quintero, que vendrán á  Málaga á 
presenciar el estreno.
Por fin el público comienza á darse 
cuenta de que en el teatro Cervantes ac­
túa una compañía notabilísima y digna da 
toda suerte de encomios.
Ya han comenzado á montarse las deco­
raciones para ¿Quo vadis?, arreglo escéni­
co en cinco actos y ' ocho cuadros de la 
famosa novela del gran escritor polaco 
Sienkienwicz.
Las obras históricas despiertan siempre 
gran interés porque encierran la vida de 
los pueblos en sus periodos más intere­
santes, y de todas ellas no es la menor 
¿Quo vadis?, porque describe la época 
acaso más grandiosa de la historia d éla  
humanidad, aquella en que las primeras 
luces del cristianismo comenzaron á disi­
par las tinieblas paganas en que se halla­
ba envuelta la Roma disoluta y criminal 
de los Césares.
El ambiente tranquilo de casa Pomponia 
Gremia,que contrasta conia^istpación dé 
la Corte pagana, magistralmente .(Rescritas 
en la novela polaca, ja  grandiosaEgUrá; 
del apóstol Pedro difundiendo desdeñas 
Catacumbas la fe de Cristo; los poéfi'¿fes 
amores de Petronio y Giiniel, cuya, muer­
te simboliza la del pa gariísmo, lasvluchás 
de gladiadores en el Circo, étc., etc., to­
dos son elemeritós hábilmente dispuestos 
para interesar y conmover.
Por esta razón, hábiles arregladores se 
han apresurado á llevar en Francia, Ingla­
terra, Italia y Estados Unidos á la escena 
los episodios principales de la novela, 
contándose el número de representaciones 
en todas ellas por centenares.
Teatro Frineipal
' Con bastante concurrencia se represen­
taron anoche en este teatro las obras 
anunciadas, valiendo á los'artistas la acer­
tada interpretación bastantes aplausos.
Hoy, á segunda hdra, se verificará la 
reprisse de la aplaudida zarzuela de Gui­
llermo Perrín y el piaestro Chapí, La cuna.
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do de amplios poderes y en el ejercicio de sus funciones, y 
q|ue según todas las probabilidades sospechaba su verdadero 
carácter.
Había oido las órdenes d^das al subíéniente Vasseur; la 
puerta estaba guardada, y parecía imposible escapar valién­
dose de la fuerza ó de la astucia.
Sin em bargo..lejos,de demostrar inquietud alguna, perma­
neció arrellanado eri su silíori tarareando entre dientes una 
canción de moda.
. daniel, que no sabía qué pensar de la actitud tranquila y 
despreocupada de aquel hombre que se ponía por sí mismo 
en sus manos, volvió á ocupar su asiento detrás de la mesa 
cargada de papeles, y preguntó con aire un tanto em bara- 
zado:
— ¿O s habéis decidido al fin á visitarme? A fe mia que co­
menzaba á creer que tuvierais alguna razón para evitar mi 
presencia.
— No ha sido culpa mia, primo Daniel— replicó Francisco, 
acercando familiarmente el sillón de modo que no le separara 
de Daniel mas que el ancho de la mesa.— Una incomprensi­
ble fatalidad ha hecho que no nos hayamos encontrado 
nunca.
— Será d  azar; pero no es menos inexplicable el que ni las 
señoras de Mereville pí yo hayamos tenido conocimiento 
de vuestra morada.
— ¿Y  para qué, si yo iba todos los dias á Saint M aurice?—  
replicó Francisco, cruzando las piernas con calma.— P or lo de­
mas no es un misterio, desde el día siguiente de mi llegada me 
alojo en el hotel de las Cuatro Naciones, muy conocido en 
Chartres, y allí estaré hasta mi marcha, que no tardará mu­
cho,
^ ¿ T e n e is  intención de dejar tan pronto la ciudad?
— C^uizá, y convendréis conmigo, querido Daniel, en que mi 
marchá lio producirá excesi^^^^
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©O» José Maria Montot/á, 'Médico IS dél Bml Ho îtal del Buf n Smeso.
: T g e r t i f i g o í  Que babiendo cmpléaaoen'^a consulta ;í)úJ)Ueavdel Reaf
kospital del Buen Suceso la JBmulsión M arfil al Guayacol, ho^Hospital a i x>ueu ---------------- -------------------- na'
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la  «onvaleeenó* 
'de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en elpri- 
. ji ̂  1« Tmlmonar. .v muv.esuecialmftntftrftti Iflo «
d̂e las afeccio es gia aie» cu «i n*
mer periodo de la tuberculos|s^uimonai, y.¿mW4espeei?(lítt€nte^naas afcc-j 
’ciones óseas tuberculosas.
D e p ó s ito  C e n tra l: L a b o r a to r io  Q uim ioo fa rm a c é u tic o  de F .  d el E io  G u e rr e ro  (S u c e s o r  de G o n zá le z  M a r fil) .—C o m p añ ía , 2 2 .—M á la g a
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.íá 12 de Marzo^T:!^;"
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’̂ José M.'̂  Motttoytí̂
PMNOS ORTIZ &  CUSSO LIFÉ8IIIII aFÑIIUI 8E p i i  F iM n i T miBigiiiW llá n  1 9 0 6 , G rand L F r i x_ ^  _ _ _ La m ás alta recom pensa
MedaUas de Oro y Diploiims de Honor en París, Mpoles, Londres, Bruselas y Lieja.
X K E a g u A f i c o s  p i a n o s  d e s d é  d O O  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e
A PLAZOS Y ALOUILERES.-DEPÓSITO EN MÁLAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Las Señoras que tengan vell® ó pelo en la cara ó en cualquier parte del cuerpo, pueden destruirlo em pleando el BepÜatoMo 
Oosm étiéos de Franeii. Ho irrita el edti®. E s el más eeonómíeo 2 3  años de éxito. No tiene rival. Freeio, 2 ‘ 5 0  pesetas orne. » e  remite 
por correo eertifíeado antiéipando pesetas 3 ‘SO en sellos. B orrell farm aeéutieo. Asalto, 6 2 , Barcelona. D e ven ta en todas las arogue- 
rias, perfum erías y  farm acias. ____ ______ ______ .__________
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á losicinco días de usar esíelCALLICIDA. 
calma él dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PÍ3SETÁ!! ¡¡UNA -PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías.-.Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y. en todas lasiarm acias..
CilLliGlIlil iBaOS IIFBB
. ,i0Ai.L0S! ¡Dü iKASÜ '
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche ,con frasco 
pincel é instrucciones.  ̂ ,  , ,
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr.- ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, 
Depositafios generales HIJOS de J . VIDAL RIBAS y VICENTE y
C.‘  de Barcelona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DU¡t^S de 
Madrid. '.................. ..............  .......................
Sooiedad Anónima Fíorída
CONDE DEL ROBLEDO, l  CÓRDOBA.
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  A b e m o s
S á p e r f o s f a t o s  d e  t o d a s  g r a d u a c i o j i e s
S u l f a t o  d e  J ^ o a í a c o , ,  N i t r a t o  d e  . s o s a
á e  P o t a s a  y
A BO N O S Goncentrados p a r a  t o d o s  l o s  c u l t i ­v o s  garantizando s u  r i q u e z a .
D. Antonio Juliáii Blanco é hija
Cirujano Dentista
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas­
ticación y pronunciacióri en 2 5  duros. Extracciones sin 
dolor á  3  pesetas. Matanervio Oriental de Blanco  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
BODEGA DE VDIOS AlEJOS
CáUé de la V en d ita , fren te al
v ita l A za y  Óiro m utuo
Los
Teatro  
acreditados___  vinos dé Málaga,
A ñejos, m arca D elius Herm anos y  G.^
se expenden por botellas de 3 |4  litros  
á losp réeios siguientes:
............................... 1810 .Málaga, dulce año Pesetas 6‘00
> * » 1832 . . . > 4 ‘00
» » * 1850 . . . » 3 ‘00
» » » 1880 . . . » 2 ‘0O
» ' » > 1884 . . . * 1‘50
E s  e l m e jo r  r e e o n s t itu y e n te  p a r a  la s  p e rso n a s
d é b ile s  y  qu e p a d e z ca n  d el e s tó m a g o .
T ó n i c o - G r e n i t a l e s  d e l  U r ,  'M o r a l e s
Célebres pildoras para 1?. completa y segura cnracién de la
IM F O T B N G ÍA , terilidad,’ ^
Cuentan 3,  años de éxito y son ef asombro de los " enfermos que las 
'emplean. Priacipales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas
âries.
a correspondencia; Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A, Prolongo.
por
L I C G K  ; L  A  P E  A B E  .
Cura segura y pronta de la anemia y la  elorosis  
■ el Lieop L a p p a d e . —El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósí 
F a rís.
ito en todas las farmacias.— GoUin etc. y  C.® 
i
Medicamsntd 9»p«clal de le pii. 
mora dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Caima ei doiory el prurito 
de ias enciae Proviene tos accidostii» 
de las denticiones difteiieo..
DE VOITA ea U 8  FAÜSAOm»




















Barriles para uvas y pasas y
5 pa
fío se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
C
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Con el que más ropas se lava y se gasta menos és el
U B  I . A  a c e i t e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210, 
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín j 
Franquelo y B .  Federico Vilchez.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas  ̂ coii ochó habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cóchera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
D I LA PAPELERÍA-JOB
HOjRS CQNCOÜRS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1908.—Pedidlo en todos lós estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de Ma LAGA.—J o a q u i m  
D e l g a d o . —Torrijos, 9Í-pral. Málaga.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, jaén. Granada 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar. *
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









» Libros de registro.











» Imitación cuero, pie!, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
i i i Ü L
F l a n
postre satrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Vainilla, Cafó, Chóeolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Alniendra, 
Fresa, Pina y Pistacbio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  g o m f a S í a  h ü e v o l  
Ca l le  S a n  M a r t ín , 4 6  S a n  S e b a s tiá n
Freeiqs ventajosísim as
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
Fapelega Española Sti*aeñan 20 M®h.a   álaga
Máquinas de escribir
Cintas para todos los sistemasReparaciones, Barragán, 17. 
á 4 pesetas.
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 11 I.® 
bajo derecha. .
.' lée venden"’"" 
puertas, ventanas y refas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
B e  dan lecciones
de guitarra, toque flamenco 
domicilio.
Cobertizo el Conde número 
1 Antonio Gómez Espejo.
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, cen camino de ca­
rruaje-hasta la pueríá. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
S é  yeñden SolaúPes
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la'capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilládero.—En la 




S e  ven de
una máquina giratoria y otra 
-plana, de zapatero y -50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, 'calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
S e  vena©
una locomóvil fuerza de diez 
caballos con bomba centrífu­
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bodegas de 
Antonio de Tortes é hijos ca­
lle Plaza de Toros Vieja n.°10
Tallei* de- ':%■ 
eneuadepnaeióii
-  D ^ - .  ,
Francisco de Vtana Cárdirm 
Calle de los Mártires 11.: 
Se encuadernan las novje- 
las, «El 93» y  «El Cocinero de 
S . M> al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
En Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante.’ Informarán calle 
de Granada 126 2.°
S© venden
solares en la carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
tós últimas casas del Arroyo 
del-Cuarto. ' ,
Informarán Granada numero 
49 (Zapatería.)
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— Ladrange— prosiguió Francisco con voz que iba tornán­
dose melancólica,—por mucho que haya hecho por merecer 
el afecto d e ja  familia de riji padre, estoy muy lejos de haberlo 
logrado. Excepto Mad. de Mereville, que me ha mostrado al­
guna benevolencia, sólo frialdad he encontrado en M aría y 
en vos, por mas que lo hayais disimulado con una cortesía 
mas forzada que espontánea. Me hago justicié. M is maneras 
y  mi lenguaje han podido desagradaros; pero nunca pensé que 
vuestras prevenciones contra mí fueran hasta las mas ultra­
jantes suposiciones.
, — ¿De qué prevenciones habíais?
— No tratéis de negarlo. Desde vuestra primera entrevista 
me las habéis manifestado. Por eso antes de que nos separe­
mos he resuelto probaros de la manera mas irrecusable que 
no he sido merecedor de vuestra desconfianza.
Aquel tono de franqueza sorprendió en extremo al joven 
magistrado.
¿No era posible que él mismo cometiera una injusticia juz­
gando á  aquel pariente cuya condición hasta allí habla sido 
tan ruda y tan precaria? ,
Pensando así, se dispuso á escucharle sin pasión y con el 
mas escrupuloso interés. ,
— Creo conocer, Daniel— prosiguió Gautlér,— la primitiya 
causa de vuestra enemistad hacia mí. Temiais que, abusando 
de la debilidad de Mad. de Mereville y de mí posición espe­
cial, exigiese lá mano de vuestra prima, á quien am ais y que 
os ama. Confesaré que al llegar aquí hace ocho días esperaba 
poder seguir al pie de la letra las prescripciones de mi padre, 
y que la vista de María era muy á propósito para confirmar 
tal deseo. Pero desde mi primera visita sospeché la clase de 
afecto que os unía á la señorita de Mereville, y demasiado' ge­
neroso para desvanecer tan dulces ensueños, traté de tran­
quilizaros con mis palabras. Aunque mis frases no hayan si­
do creídas, ¿sabéis en qué he estado ocupado en Chartres 
mientras vos traíais tal vez de ponerme en mal lugar á ios
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hombres no eran extraños al crimen? ¿No fuisteis vos el pri­
mero,eii dictar Ja  ordep. de libertad en cuanto escuchasteis sus 
declaraciones?
— Sí, ciudadano, eso hice, y es posible que en caso análogo 
me viese precisado á hacer lo mismo. Sus respuestas no. Ies 
acusaban de nada absolutaihente, y,: sin embargo, juraría que 
e&QS dos pájaros representaron un papel muy importante, en 
tan abominable noche.
 ̂ — ¿En qué fundáis tal creenjeia?— preguntó Daniel que, co­
mo el lector puede fíguraíse, tomaba el mayor interés en aque­
lla conversación.— ¿Habéis vuelto á v erá  esos hom bres,ó ha-? 
beis tenido noticia de nuevos hechos?
— No los he vuelto á ver y hasta sospecho que tienen bas-  ̂
tante cuidado en no hallarse en mi camino. Pero ¿qué queréis? 
El instinto es el que me guía y á mí el instinto no suele enga­
ñarme. Si algún día, uno de ellos viniera á vuestro poder, exa­
minadle con cuidado, que yo os garantizo que mo perderéis el 
tiempo.
Un confuso rumor que se.oia en la antecámara, cortó la pa­
labra al oficial Los dos ínteriocutores escucharon y oyeron 
una voz que decía: , ‘
— Os repito que para mí está siempre visible. Tengo que 
hablarle de asuntos de familia.
Poco después la puerta se abrió con estrépito, y Francisco 
Gautier, con su traje de increíble, entró con desembarazo y 
siempre sonriendo. .
Daniel se habla levantado de un salto. Aquella inesperada 
yisita en el momento en que las enérgicas afirmaciones de 
V^sseur venían á confirmar sus sospechas contra su pariente.
le producían honda turbación. Á  
Miró al oficial de la gendarmería p ^ a  asegurarse si había
reconocido en el elegante de ahora-el buhonero de otro tiem-  ̂
po, y el aire gravé de Vasseur novlAdéjó jduda alguna. Fran- 
'Cisco había sido reconocido á la  primera |)j cada.
Mientras que Ladrange, cogido, ̂ Jm pri^yiso, había queda-
2d
B o l é t i z i  O f i c i a l
D eld iaS
Edictos de Hacienda sobre apéndices y 
apremios.
—Real orden de Gobernación relativa á 
cuentas.
—Pleitos incoados ante el Supremo.
—Anuncio de subasta en el Parque admi­
nistrativo.
—Edictos de distintas alcáldías.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
R e g l s t i ? ©  o i ^
Juzgado de la A lameda 
Defunciones: José Ramírez Díaz. 
Matrimonios: Rafael Fernández Luna y En­
riqueta Navas Ruinervo..,
Juzgado de la Merced
Nacimientos: rilomena Carballeda Jiménez, 
José Fidel Castellón, Felipe de Torres y del 
Solar.
Defunciones: José Martín Medina, Joaquina 
Córdoba Prada, Juan Cerdilla Maldonado, 
María Rivera Martínez y Manuel Pitto y 
Prieto.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Enrique Ramos Santana, Pe­
dro Cerón Jiménez y Rafael Polo Peláez. ‘ 
Defunciones: Antonio López Lara y Fran­
cisco Calvo López.
Nota© mavitim as
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Mélilla.
Idem «Felisa», de Almería.
Idem «Paulina», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Paulina», para Cartagena. 
Idem «Felisa», para Cádiz.
Goleta «Matilde», para Génova. 
Laúd «León», para Moguer.
jiin iB il iB «irriíi ijli tlii'ii
21 vacunos y 9 terneras, peso 3.'488 kilos 
7á0 gramos; pesetas 348,87.
61 lanar y cabrío, peso 653 kilos 000 gra­
mos; pesetas 26.12.
36 cerdos, peso 3.120 kilos 000 grámos; pe­
setas 312,00.
Jamones y embutidos,, 0.000  gramos; pese­
tas 000.
3Ó pióles, 7,50 pesetas; .
Total de peso: 7.261,750 kilos.
Total de adeudo: 694j49 pesetas.
Oeiaenterios .
Recaudación obtenida en el día de la lecna, 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones,402 pesetas.
^Por permanencias, 82,50. ,
Por exhumaciones, 00.
Total: 484,50 pesetas.
A M B N r ó A D B »
Gedeón regresa á su casa á las dos de la 
tarde y encuentra á su esposa en íntimo colo­
quio con su amante. .
—iCómo, desdichadal—exclama mdigti - 
% . íC'olíni'trio /Í£» nc-a mnHn V... CIl plCflOdo.—¡Faltarme de ese modo, y. 
día!
♦♦ *
En una tertulia: •
—La verdad, Juan, ¿te gusta esa müenacfl 
~N o me dice nada.
—¿Y por qué?
—Porque es demasiado habladora. ^
V a S n a d f í ^ e t a
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
31Tejón Rodríguez, ... 
J D E S C U B  J Í T ©  5 0  P O B
á los suscriptores de El POPULÉ
Banco d© España
Giros sobre Madrid y demás Sucursales.
Oésepvacioi&es
DEL INSTITUTO DEL DIA 8 
Barómetro: Altura medía, 769,10. 
Temperatura mínima, 14,1.
Idem máxima, 22,8.
Dirección del viento, OTN.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, rizada.
0 ‘30 por 100 befineclo. .
Descuentos, préstamos y cuentas corr
tes con garantía 4 1¡2 por 100 anual.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en e í día 9, su peso en canal y derecho 




Función para esta noche: «El matrimom 
interino». . , a»
Entrada de íeitulia, 75 céntimos; ídem «  
paraíso, 50.—A las 8 1 12. .
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía comi- 
co-lírica Alaría. ,
A las.8 .—«El perro chico».
A las 9 l¡4 .-« L a  cuna». .
A las 10 1 [4 .—«El Barbero de Sevilla».
A las 11 ii4 .—«Ruido de campanas». 
Entrada general, 20 céntimos. '
Tip. de El Popular
